







OA Y O vengo pi*vmkíndo A los bueno» eapaflote» desde el ais de la Pax. Mediten todo» cuáles son sns deberes ha^ mtsmo de la Victoria, ee preparen para estas batalla* cia im Estado que •antos dolores ha costado «rear y cierren sus filas contra el enemigo. Es necesario salir al paso de la Insidia yy la calumnia; cerrar la boca de los difamadores. (Franco. Mensaje de 31 de diciembre de 1939.)J 
D I A R I O N A C I O N A L , S I N D I C A L Í S T A 
Nton. 1.075.—León, Domingo, 28 de Enero de IMO, 
VV--.V 
Ü El ifJuanitoM ruso 
por AGUSTIN de F C X A | 
íj Ha llegado a nuestras manas, traducida, el libro 
jC ruso de M. Ilin; ya se ha usado en España en los cen_ 
^ tros comunistas,instalados en ios pisos de los burgue-
ses del Madrid rojo; aparecía junto a los enceradas con í¡ 
¿ estadísticas y gráficas, los cromos de Lenín, y los dL J» 
í bu jos de los pioneros representando el incendio de Guer_ 5 
2| nica, atribuido a los nacionales, con el árbol de los fue- í 
Í
ras aplastando en su caída a Hitler y MussoiinL *• 
Ahora el libro de M. Ilin, adoctrinará ' i los jóvenes 
L campesinos polacos o finlandeses, de cuyas escuelas ru . S 
í rales han arrancado ya los iconos y crucifijos. S1 
»l Aquel inefable "Juanito" de nuestro bachiikrato, "J 
S pariente del "Francinet" francés, sobre ei que tanto se 5 
í ha ironizado; aquel ruño bueno, preocupado por la bo_ í 
5 tella de Leyden, la máquina neumática, o la produc-
ción de Liverpool, que no cazaba jilgueros con liga jun_ % 
í to a las fuentes, ni perseguía a los gatas, ni se hería j> 
í las rodillas al robar la fruta, resulta un niño casi sim- «í 
t pático comparado con el despreciable obrerito ruso del 'm 
•S libro de M. Ibn. Ji 
5« "Juanito", tan mesurado, tan limpio, tan forma?, ¡£ 
í tan amante de la ciencia y de la industria, simboliza el 
¡p modelo de niñez de la burguesía del siglo pasado. 
De niñeces así, sin ultramundo, frías, sin celos ni in, í 
5¡ fiemos, sin terrores, miedos, leyendas, pecadas, bruta. «¡J 
í lidád, arrepentimiento, valeatía, heridas y ansia de í 
í aventuras, no pueden surgir los héroes ni los políticos ** 
5 ni los caracteres enteros. 
< No sería así la niñez cruel y solitaria de Pizarro, en-
5 tre las encinas y los obscuros puercos extremeños; ni Ji 
5¡ pensaba de ese modo la ardorosa niña de Ávila Tere_ 
J sa, cuando partió con su hermano por las grises rocas, 
? rumbo a Andalucía, a que la descabezaran los moros. W¡ 
J De esas niñeces esterilizadas, "sin microbios pero > 
j también sin vitaminas", como decía José Antonia, sólo ^ 
£ surgen los barbudos catedráticos de la Institución LL «J 
S bre, los mesurados, a lo Fernando de los Ríos, los untuo-
5¡ sos, a lo Américo Castro. 
3, Para "Juanito", el mundo, el universo, es como un ¿¡ 
laboratorio, como una sala de física recreativa: el „• 
agua de los torrentes es para él, H 20 y las mariposas 
de la primavera le parece que nacieron únicamente para ü« 
ser clavadas con un alfiler en el corcho de los colee- •£ 
clonistas. 
No ha tenido cuentos ¿fi hadas en su infancia y en «Ü 
las noches estrelladas, su padre, implacable, le sitúa la 
Osa Mayor y aprovecha la estrella polar para hablarle «J 
de la navegación en tiempo de los romana?. 
Con todo hay, en el "Juanito", un mundo moral, un 
ingenuo entusiasmo científico y una fe en el progreso y 2" 
en la cultura. ,« 
í Cierto que "Juanito" es insoportable, pero et prota. •£ 
5 gonista del libro ruso resulta terrible. 
5¡ En él, se queman, con el más espantado de los ma-
5 terialismos, los más bellos años fantásticas. Ji 
5 Oid el títul^ de sus dos primeras capítulos: "A la »* 
5 conquista de los metales" y "Tenemos riyj Uominar el •« 
5 Dniéper". •• 
Son como las consignas para una guerra, pero sin 
penacho y sin clarines, a la cue se quiere lanzar a la 
juventud; el héroe, de las láminas de este libro no tiene j£ 
una espada, una corona, una palma de martirio; es ü" 
Stajanov con su perforadora y la estadística semanal de 
horas de trabajo suplementarias. ¡> 
í Hay otros grabados; dibujos de heléchos prehl^tóri- ¡̂ 
? eos, bosques del carbonífero convertidos en hulla y si. 
*̂ luetas de huesos, vértebras, alas, de reptiles voladores. 
¡C Hasta ese mundo de hace millones de años llega el So- ^ 
viet. Hay que movilizar esa energía, mover esos hue. 
¡¡í sos. El capítulo tiene este título horripilante: "Haga_ 
^ mos trabajar a los muertos". «* 
Y esto no basta; hay que cantar al tractor, a las 
5 máquinas agrícolas, "que siembran sin manos y andan 
sin caballos", a las dinamos, a los trenes de minas... ;a 
f El niño ruso no puede contemplar serenamente la fc« 
•C lluvia tibia de mayo sobre las rosas; hay que captar«JJ, 
5 esa lluvia, hacerla útil, se lo ordena un capítulo titu-
í lado. "Li^s a^uas Tiriniaverales pueden ser aprisia. 
^ nadas", 
í El hombre, despojado del alma y del corazón, es defi. \ 
S nido como "material de ©ame y de hueso". Se habla con 
^ entusiasmo de las viejos monasterios, convertidos en 
•¡ talleres, y se describen así la futuras ciudades de la 
ti* URSS. "El corazón de la nueva ciudad soviética no 
•C será un castillo ni un mercado, sino una fábrica o cen_ 
? tral eléctrica". 
Los niños españoles que esta:, noches han sentido 
S los balcones de hierro de sus casas imantados por la 
3¡ estrella de los Magos, que imaginan a San Nicolás cu- ,« 
J» bierto de nieve bajando por la chimenea, que cantan «ü 
ij frente al Portal de Belén y saben un himno que habla "• 
¡C de luceros y banderas en primavera, que leen una his. «ü 
í toria por donde cabalga el Cid y brilla la espada de oro j» 
Ji de San • Fernando, se han salvado, merced a la victoria 
•J de FRANCO, de esa inmunda sociedad, exaltada en el 
¡J, libro de M. Ilin que azuza a los muertos para que traba-
J jen y quiere industrializar el rocío de abril. |¡" 
Disposiciones oficiales 
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| S e c o n s t r u y e ! 
I un cañón KRUPP f 
I de alcance de | 
1 1 0 0 m i l l a s l 
| Londres.—Según las inlor i 
| maciones transmitidas por i 
| los corresponsales de ios | 
| diarios ingleses en Amsier I 
| dam, Alemania está cons- | 
| truyendo y experiinsniaji- | 
| do nuevos cañones ue lar- | 
| go alcance, que deberían I 
| superar la potencia de t i - | 
| ro de la gran "Berta" i 
| que bombaraeo París a la i 
| aistancia de unos 140 k i - | 
| lome tros. £¡n el pasado | 
I OÜOÚO, algunos de estos ca | 
| ñones parece luérccu ya pro s 
| bados en el polígono de ex | 
| periencias de la casa Krup | 
I en M j ipen sobre Ems, cer I 
| ca de la íromera noiande | 
I sa. Las pruebas en el terre | 
| no de Meppen, fu ¿ron lie- f 
| chas, según se dice, con ! 
| buenos resultados con una [ 
i pequeLa "Berta", de ocho | 
| pulgadas y de resultas de = 
| est's experimentos, se de 1 
| cidi» construir un cañón = 
| que di ¡parase a c en mili s | 





e m b a j a d o r 
L o s r o j o s l l e v a n p e r d i d o s e n F i n l a n d i a m á s 
. . F a v o r a b l e s a u g u r i o s p a r a ú 
e q u i n i e n t o s t a n q u e s E j é r c i t o f i n é s a n t e los p r ó x i -
- m o s c o m b a t e s c o n ios s o v i e t s 
d 
Copenhag-ue, 27—Noticias 
de jaeisinski dan cuenta ae 
que las tropas finlandesas 
Laa capturado cien tanques 
rusos en los combates que 
han tenido lugar en el La-
aogan en los unimos días.— 
(Líe). 
LOS SOVIETS HAN 
PERDIDO QüiNiEN-
TOS TANQUES 
Heisinski^ 27.—El Alto 
Mando finlandés anuncia 
que uesde U ipr.ncipxo de la 
§,uen'a han s.do destruidos 
por los imianueses más de 
quinientos carros de comba-
te. 
El Mando finlandés reco-
noce él mismo qus ha que-
dauo sorprendido por este 
niabmfico resultado, que se 
deoe, sobre todo, a la poten-
cia de la artillería antitan-
que suminisi-rada a Finlan-
aia por un país vecino.— 
(Efe). 
FOE TEMOR A LOS ' 
BOMBARDEOS 
Estocoimo, 27.—El Gobierno 
sueco ha creado una comisión 
encargada de estudiar la eva-
cuación de trescientas mil jper 
sonas de las localidades de ias 
poblaciones que se hallan ex. 
puestas a los efectos de los 
bombardeos.— (Efe) 




dores militares extranjeros tra 
zan augurios sobre el porvenir 
de la guerra de Finlandia y se-
ñalan que hasta el presente, 
NUEVO LOLMÁMIENTO las tmlandesas no sólo 
DE QUINTAS EN F i N - ' îaI1 conseguido detener, sino 
LANT*TA ' (lue ^alJ rechazado en numero-
sos puntos a los soviets, gra-
cias a su extrema movilidad y 
Helsinski, 27.—Las autorida 
des finlandesas ban llamado a 
los individuos nacidos en el 
año 1898, al ejercicio de las ar-
mas.—(Efe). 
DUDAS SOBRE LOS 
METODOS DE GUERRA 
SOVIETICOS 
Tallin, 27.—De fuente bien 
informada se sabe que loa je-
fes soviéticos dudan sobre los 
métodos a emplear en la gue-
rra contra Finlandia. La única 
Iproposición en que han sido 
unánimes es continuar los bom 
bárdeos de ciudades abiertas y 




enfrep al G o b i e r n o 
esouesía tie i m m 
Madrid, 27.—El "Boletín Oh 
cial del Estado" publica, entre 
neŝ 3' laS si8uientes disRosicio» 
Ejército.—Orden referente a 
Prorrogas de incorporación a 
illas y a revisión de los decla-
rados inútiles. 
A "Justicia,—üe nombra a don 
díf21 <Je la Puente registrador 
«e ja Propiedad en Üropesa. 
n a í ~ . 0 r d ? a Cüilvücando conct-rso 
an» , CtUorir cien P^zas del per 
^nal técnico de Prisiones. 
su<* .for- OLra 36 devuelven a 
cant^U03 tüdü3 los bienes in. 
to riil0i3-con motivo ^ 1 docre, 
J^sá? Vlendo la Compañía de 
Pat^é^f ® desipan para ocu 
«on don y^.re^cloa cornienaa aon Francisco Pinilios y 
termina con el capitán don Je 
sus Carrese Sampedro. 
Industria y Comercio. —Or-
den rectificada sobre jubilacio-
nes y ascensos en el Cuerpo 
de ayudantes industria'.es. 
—Orden publicando la rt'ación 
de admitidos a las plazas dê  
agentes comerciales. 
Educación Nacional.—Se dis-
pone el reingreso a sus pues-
tos, sin imposición de sanción, 
de los funcionarios de la Uni. 
versidad de Granada que se in-
dican. 
—Se nombra profesora de 
bailes folklóricos españoles del 
Conservatorio de Madrii a do-
ña Laura Navarro. 
—Be jubila a don Antonio 
Fernández, profesor de Música 
4ai Conservatorio de Madrid. 
Efe. 
Bruselas, 27.—La frontera germa 
no.be-ga Ha sai" abierta tie nuevo 
al tráfico esta mañana, por ti paso 
de HausscC, en h región dé tuppen. 
ÍNGLATEHRA CON7 ¿ 5 1 A 
A L JAPON 
Tokio. 27.—tü embaiador úe ln 
gUuerra ha entregado ai Robierno 
de Tokiu -a nota oficial in«'esa de 
contesíacón a la protesta ouitra la 
acción británica en el caso dpi va 
por "Asama—Maru". Se ignara e* 
cojitenido de la nota.—EFE. 
J i L "CITY Oh F J . E B N T ' RB 
(i R E S A A AMERICA 
Nueva York, ¿y.—Acaba de Re-
gresar a Baltunprc el vaiwr norte 
americano "City of Fleent". Se- pre 
paran divferáos festejos en honor de 
sus tripu-aintes.—\:.V\L. 
1 R A S A T L A N T I C O H U N . 
DI DO 
Tokio, 27.—E1 trasat'ántíco ame 
rican-' recientemente transferido a 
pabellón filipino "Presidente Kes-
son" ha naufragado esta mañana, 
ct-rea de las Isia> Tanaca. Lo» pasa 
jer a y tripulanres. han sido sa-va 
dos.—EFE. 
¿1 EX K A I S E R C U M P L E 
O C H E N T A i' UN AÑOS 
Amicrdarn, 27.—La esoosa del 
ex kaisc-r ha sido la primera que 
esta mañana le ha felicitado al cum 
pürse el- 81 aniversario de su naci 
miento A las ocho de 1a mañana 
ex kaiser asistió al serviciu rê igio 
so. A oontinuacióa recibió a 'os 
miembro» de su pequeña corte. Du 
rante la noche ú'nma han caído mas 
de- dos pulgadas de nieve sobre 
Doorn. por 'o que no e> probable 
que el ex kaisei testeje su ûnip-e 
años con su habitual diversión, cor 
tando ái d e s . — E F E 
LAS BAJAS D E L DES'l RUC 
TOR " E X A J O U T H " 
Londres, 27—El Aímirantaago in 
glés puWica -a lista de 13 oficiáis» 
y 173 rnarr.cras muertos en el lian 
dimiento dei de>uucior británico 
"SexiTKiunth".— El- E. 
R E C L U T A M I E N T O D E OFI 
C I A L E S E N ORAN B R E . 
T A S A 
Londres, 27.—El Almirantazgo 
ha acordado que 10» jóvenes llama 
dos a» servicio d< la í'ota C O U R I sim 
p es marr cros, i>oüran convertirse 
en oficia-es provisionaies, después de 
un cursiiio de tic» meses y por 10 
da la curación de la campaña,— 
E F E 
SEISMO E N P A L E S T I N A 
Jauta, 27.—Una Ugera sacudida 
sísmica, que ha durado dos seyun 
dos, se ha dejado sentir esta maña 
na en el Norte de Fa estiua, esue 
ciaUnente en esta ciudad. No se ha 
producido ningún daño material. 
E X T R A N J E R O S D E S A P A 
RECIÜOS E N E L HUNDI 
MIENTO D E L -ORAZIO" 
Roma. 27.—Entre los paiajeros 
desaparecidos a consecuencia del in 
cendio del trasatlántico italiano 
"Orazio", se encuentra una inglesa, 
un eslovaco, ocho alemanes jr seis 
suizos.—EFE. 
P E T R Q I F . R O H O L A N D E S 
A V E R M D O 
Amsicruam, 1/7.—El petrolero ho 
landt s " M a u r a s d e 8.200 tonela 
das, lü chocado con u;.a mina A Pe 
sar de la exp.'osióu el barco no se 
nuiidió y pudo entrar en puerto.— 
E F E . 
P E S Q U E R O HRTI AN1CO A 
F I Q U E 
Londres, 27.—Se anunaa que el 
vapoi pesquero británico "Mericis" 
ha chocado esta noche con un arre 
cae en ^ proximidades de la isla 
ue Maii. Se cree que han perecido 
sus doce tripulantes.—EFE. 
CONTRABANDO Df i C A . 
R E T A S ANTIGAS 
Brusca.», 27.—Las autoridades 
judiciales hai iniciado una informa 
ción acerca úe un contrabando de 
caretas coirfra gases, que lian pasado 
ciandcstmamer.te la frontera.—EFE 
I N G L A T E R R A NO HA D E 
TENIDO M A T E R I A L D E S 
TINADO A F I N L A N D I A 
Loii'jrea. 27.—Lo» medios oficia 
Ies británicos desmienten categórica 
mente que los servicio» de inspec 
ción británica de contrabando hayan 
detenido cargamentos de armas o 
Ue aviones destinados a Fin andia, 
procedentes de paises neutrales, es 
pecialmente de los Estado» Unidos. 
UN VAPOR S U E C O D B S . 
A P A R E C I D O 
Estokohuo. 27.—La agencia de in 
formación sueca anuncia qve los ar 
madores de1 vaimr "Silvia", de 
1.500 toneladas, carecen de noticias 
de este navio desde que sahó el día 
9 de enero. Ei vapor ha sido busca 
do a todo lo lar^o de la costa no 
ruega, sin que se haya obtenido el 
menor resultado.—EFE. 
también a la nieve. El único 
factor favorable para los rojos 
en esta campaña, es que los la-
gos están helados. 
Se han aprovechado de esta 
situación los rojos y de este 
modo, han atacado en varios 
puntos, especialmenie en Tai-
pale, donde han logrado inclu-
so poner pie en tierra firme. Si 
el cambio de la temperatura se 
hace bruscamente, los finlan-
deses pondrán en ejecución el 
principio de economía de fuer-
zas, sirviéndose de la complica 
da red hidrográfica de Finlan-
dia.—(Efe). 
V A ' . V . W A W . V . W W V - W W ' 
Insl i tulo 
Español da Moneda 
Extranje a 
Cambios publicados el dia 27 de 
enero de 1940, de acuerdo con las 
disposiciones oficia es: 
D I V I S A S P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Compra . Venta 
A g r a d e c i m i e n t o 
¿m 
a uno» MARINOS 
Madrid, 27.—El ministro pk 
nipotenciario de Dinamarca, se 
ñor don Franz Ch. Boeck. l¡;i 
cumplimentado, en la mañana 
de hoy, al ministro de Asun-
tos Exteriores, coronel Beiglie 
der, para expresarte la ífiatt. 
tud de su Gobierno por el ae. 
roico salvamento de 2'ó tripu, 
lantes del mercante danés " C i . 
nadian Keeíer", reaLza.-.o a U 
altura del cabo de iiastci ri-,; 
por el pesquero españo» "Jooe 
Ignacio", de la matricula l a 
Coruña. 
Con este motivo, el J:piurnú_ 
tico extranjero ha elogiad-1 11 
comportamiento de los pesca, 
dores gallegos, que hau üado 
pruebas de verdadera solidari-
dad marítima. 





































C H U R C H I L L 
Londres. 27.—El primer lord del 
Almirantazgo. Wiston Qiurchill. 
ha pronunciado en Mandiesicr un 
nuevo discur>ô  pcrie:.ecieiue a la 
sene de los organizados por el ga 
binetc inglés para exponer la mar 
día de la situaciói. diplomática y 
militar Declaró lo aiguiente: 
"Hace c u í c o meses uuc estamos 
comorometídos en una guerra con_ 
ra la mayor po;enda mi'itar y aérea 
del mundo. Ho ha> nada má» digaio 
de üesiacar en nuestra larga histo 
ría que la presencia de ánimo del 
pueblo inglés íreme a cualquier 
eventualidad j aceptar lo inevitable. 
Aleccionado» por dura experiencia 
OOMTJNTCADO OFICIAL 
expone 
D Í P L O M A T I C A 
M I L I T A R 
MAH 
"En el yesv^. ««tivid&d de 
los exploradore* y de la arti-
llería y actividad de los avio-
nes de caza alemanes sobre la 
frontera franco-alemana, 
A consecuencia de la gnerra 
naval se siguen procurando los 
aieuiiincs éiitos considerables. 
¡Sulamcnte en el dia 25 de ene-
ro han sido hundidas más de 
veinte mil toneladas. Además, 
un submarino alemán ha hun-
dido a dos barcos que navega-
ban bajo la protección de un 
convoy británico. Estos dos 
barcos han sido hundidos en 
medio del convoy, en alta mar, 
frente a Oporto. 
La noticia publicada por la 
prensa, según la cual había tro 
paa alemanas en la Oalizia 
oriental rusa, está desprovista 
de fundamento."—(Efe). 
hemos cuidado de no ceder a opti 
mismo excesivo y de no entregar 
nos a exiravagantes previsiones de 
triunio. pero creo que estaréis de 
acueruo conmigo en declarar que 
nuestra flota no ha deíraudado has 
ta hoy la confianza de la nación. 
Es oreciso que el pueblo inglés se 
dé cuenta del inexorable tnoiito 
que hemo» de pagar para mantenci 
el dominio de lo» mares, pero el 
esfuerzo naval de Inglaterra no ha 
sido infructuoso. E l comercio ale-
mán ha desaparecido de lo» mares; 
las importacione» alemanas se han 
reducido ai minimo y las cxportacio 
nes han caído casi al cero." 
Churdiili se refirió después al sis 
tema de racionam.ento establecido 
en Inglaterra y dijo: "No hay moti 
vo para terner al hambre, pero que 
remos salvar con estas medidas ca 
da tonelada de producto que tenga 
mo» que importar y queremos man 
tener y ampliar nuestras exportacio 
nes." 
Aludió despuéa a los esfuerzos 
reahzado» en Inglaterra en el domt 
nio agrícola, y en este momento es 
interrumpido por vanas voces. Res 
abecido el orden, Churchill entró a 
examinar lo» acontecimientos mili 
tares. Dijo: "Muchos se extrañan 
de que Gran Bretaña no haya sido 
atacada en gran escala por la avia 
non enemiga. Confieso que nic he 
hecho esta misma pregunta, pero de 
claro que si el enemigo se ha abste 
nido de no asestarnos golpes terri 
bies, no ha sido por humaiiiidad". 
Hablando de la necesidad de am 
phar la producción de material de 
guerra dijo: "Necesitaremos aullo 
nes de obreros y que las mujeres 
paricipen en esta labor. Pedimos a 
los tradeunionistas que abandonen 
las bases elaboradas can tanto cuida 
do e" la seguridad de que estas ven 
tajas les serán devueltas al terminar 
Ja jruerra". 
1,97 
D I V I S A S L I B R E S I M P O R T A . 
DAS VOLUN'I ARIA Y D E F I N I 





Francos suizo» 281,05 
Escudos 45,6o 
Peso» moneda legal... 2,83 
E l p a g o d e l a 
tasa délos telegramas, 
se hará precisamente 
en 
S E L L O S 
Direcdón General de Timürg y Mo 
nopolios 
La Dirección Geíieral de Timbre 
y Monopolios pone en conocimiento 
del público que a partir del 15 de 
febrero e' pago de ia tasa de los 
telegrama» que »c expidan por los 
particulares habrá de hacerse preci 
sámente por medio de lo» timbre» 
te egráfico». cuya circulación y ooh 
gatonedad—suspendida» durante la 
guerra—han sido restablecidas por 
Orden reciente del Ministerio de 
Hacienda Los sello» en cuestión— 
diferente!, de los de Correos— han 
sido confeccionados y distribuidos y 
podrán adquirirse, desde el citado 15 
de febrero, en toda» las expendedu 
rías y en las oficinas telegráficas. 
Churchill terminó dicendo: "Cum 
piamos, pues, con nuestro deber. 
Pongámonos a la obra, que e» la 
batalla. Cada uno en nuestro pues 
to; llenemos las filas de nuestro 
ejército, dominemo en los mares, 
construyamos municiones, veiuamos 
al enemigo, barramos de minas «' 
mar. Hay que construir barcos, ve 
lar por la seguridad de las calle-;, 
socorrer a. los heridos, animar a los 
desfallecidos y honrar a los valien 
tes. Adelante, todos juntos, en to 
dos los rincones de las islas. No hay 
una semana, ni un día, ni un minuto 
que perder.".—P. N. 
"Ejército de tierra: La jor-
j nada ha sido relativamente 
| tranquila en el istmo de Care-
lia. La artillería finlandesa na 
reducido a silencio a algunas 
I baterías enemigas y niüos de 
ametrailauoras coiucauus ea 
las primeras lineas. Las patru-. 
l i r ü H fitüandesaa han apresfiüo, 
en combate, a un oí'iciai sovié-
tico y doce solüadojs. .¿U nor^ 
ueste dei Laüogaii, los ataques 
ru«os han sido rechazados en-
f varios lugares y ios soviets hau 
1 sufrido perdidas cousiderabics. 
Algunos destacamentos sovié-
ticos que han participado en 
estos combates, hau sido toial-
íñente deshechos. Los finían-, 
deses se nan apoderado de 
gran cantidad de armas. 
uin los demás sectores, las 
patrullas finlandesas; han com^ 
batido con éxito. 
Fuerzas navales: Un subma-
rino se ha hundirin hace dias 
en un campo de minas. Las ba-
terías de costa han protegido 
con éxito la» operaciones dei 
ejército de tierra en las alas 
del frente. 
Aire: Los aviones rusos han 
actuado en la jornada de ayer 
en la parte nort*- df Finlandia, 
bombardeando cuatro ciuda-
des, causando daños en varios 
edificios y en un hospital, y 
han ametrallado la población 
civil. Tres aviones soviéticos 
fueron destruidos."—(Efe). 
ron r 
M l L i l T A K DE L A . A G E N C I A 
D. N. 
"En los alrededores de Ton. 
heimen. cerca del Rhin, las 
franceses hau intentado por 
primera vez realizar propagan, 
da en las líneas alemanas por 
medio de altavoces. Hacu algún 
tiempo, este mismo enemigo in 
tentó realizar esta prot-a^auda 
por medio de grandes carteio-
nes. Cuando al comienzo de la 
guerra los alemanes .jxu¿ne-Ji-
ron con éxito este proc'-'áimien-
to, la prensa inglesa y 'Tancj, 
sa dijo que la nueva arm 1 4 0 
tenia ninguna eficacia. El he-
cho de que los franceses se ha_ 
yan decidido a realizar esta 
propaganda, puede interpretar 
se como síntoma de que )a pro 
paganda alemana ha dado i l -
gunai resultados en lâ ? líneas 
francesab. 
En Altenheim, y cerca de 
Preisach, se han registrado ti_ 
roteos de ametralladora, fu^d 
y cañoneos ligeros c mtra ¿1 
bosque situado al sur-^te de 
Mandern. 
La actividad da la aallleria 
ha sido mínima. Durante la no-
che del 25 al 26 íueron reo.ia¿a 
dos dos grupos de exM'irado-
res del enemigo en la2 cerca, 
nías el bosque del Palatinado. 
Como ya se anuncia en el co 
municado militar, un 9ubm n-
uo alemán ha hundido a dos 
mercantes que iban en un con. 
voy británico. Esta acrón 39 
verificó frente a la co la por 
tuguesa, cerca de Üpórto.—Ete 
' PAGINA 37!Gü?n>A T R O » 
Ef cine y el festival 
de los Periodistas Leoneses 
(Crónica telefónica df f ^ l ^ j j ^ a a o r j . C a a ^ 
* Nuestra llegada a Madrid, a esta capital de España en-
vuelta en nieblas londinenses, con el suelo mojado y transeun-
tes ateridos de frío, coincide con un dinamismo en ia pro, 
ducción cinematográfica española, que entorpece la misión 
que aquí nos trajo. Todas las caaas productoras, todos los 
jestudios y los más famosos artistas, trabajan en este mo., 
mentó febrilmente y en nuevaa películas, que en breve se-
rán lanzadas al-público cinematográfico español. 
No obstante, los periodistas leoneses—el conjunto de las 
escritores que dorante todo el año llenan las columnas de los 
periódicos leoneses, y que en 1935 organizaron aquella fieata 
que tan gratos recuerdos dejó entre nuestros paisanos—des-
arrollan todas sus actividades en la Villa del Oso y del Ma. 
'Sroño, con objeto de dotar a la fiesta que en los salones del 
iCinema y Bar Azul se celebrará el próximo día 1 de febre-
iro, de los máximos alicientes. A tal efecto, en el día de hoy 
hemos visitado la productora CIFE3A. Allí hemos sido re-
icibidos con toda clase de consideraciones y homenajes por 
el secretario del departamento de publicidad. Máa tarde, es 
la mano ancha y fuerte de Enrique del Campo la que estre-
chamos, siempre con objeto de poder llevar a León alguna 
figura del cinema español, que responda en todo momen-
to a la categoría de los asistentes al festival que los perioj 
'distas leoneses organizamos y al rango de nuestra querida 
'capital. 
í Ardua es ia tarea, pero los periodistas no cejamos en 
nuestro empeño, y a la hora de telefonear, podemos adelan-
tar a nuestros lectores que varias figuras de la pantalla es-
'pañola asistirán a nuestro festival. 
Mención especial—y por ello lo destacamos—merece ei 
gesto de un gran director español; el director que ha con-
vertido en rayos plateados la pluma de Feliú y Codina. El, 
"si las imperiosas necesidades se lo permiten, asistirá a núes, 
tra fiesta y pondrá en ella la simpatía (Jue siempre le ha-
ficaracterizado, y que en está ocasión demuestra ante el re. 
^querimiento del periodista leonés. 
X X X 
¿\'- Entre los regalos ofrecidos espontáneamente en Madnd 
para nuestra fiesta, justo es que consignemos uno de CIFE-
SA, consistente en 400 fotografías y un magnífico retrato 
de Imperio Argentina y otro de ia productora Arte Film. 
Son muchos los leoneses residentes en Madrid que, en-
terados-de la importancia de la fiesta de los periodistas, se 
desplazarán a León para asistir a ella. 
«signo», ss-
mansrio 
Se IIÂ  anuncia aaiablcmeute que 
"SigJio", periódico quincenal de 
las Juventudei de Acción Católica 
de Eafraüa, se cofivierte en ¿emana 
rio desde ahora. 
" "Signo" oírecerá al lector un pa 
noratna completo de U afírniacióu 
religiosa ea eX mundo y será eco de 
todo íenóineiJO nacional « huternacio 
nal que tenga una limpia línea cató 
lica o hispana. 
" Signo'• será un periódico de jó-
venes y para jóveiaes, que servirá a 
sus lectores todo aquello que Ínter* 
se a la juventud: el porvenir de los 
jóvenes de España, la reconstruc-
ción d« la Patria, ios centros de es 
tudios, los talleres, el campo... sin 
olvidar los deportes, el cine, el tea 
tro,..' 
Nos oo.'igratuía que el periódico 
portavoz de la juventud hispana en 
tierras de América consiga el éxito 
que supone convertirse en semana-
rio. 
V . V . W . - A V . V . V A S S V . V A ' 
TEATRO PRINGiPAL 
HOY: 
EJ enorme triunfo do 
Q R E T A GARBO 
• e n 
MARGARITA Q A U T I E R 
(La Dama de las Camelias). 
TURNO DE FARMACiAS 
De p ue la mañana a 8 de la 
noche: 
Señor Ak>nso Luengo, Fernando 
I f crino. 
Señor Rodríguez Mata, Ordo ; 
fio l í . 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Alonso Burón, Ordoño I I . \ 
P a r a c a b a l l e r o s 
mutt iados 
Se lia tecibid» en esta Comisión 1 
T . P. de la Dirección General de 
Mutilados que d¡cc textualmente: 
"A petición del Genera* jeie del ¡ 
Cuerpo de Mutilados de Guerra por 
la Patria, se recuerda que todos los 
Mutilados tienen derecho a asisten 
cia u hospitalización en los estable 
cimientos sanitarios del Estado sin 
cargo alguno, incluso en los hóspita 
¡es militares tanto los oficiales como 
¡os suboficiales y tropa, con arreglo 
a lo dispuesto en el Artículo 8i y 
sin hacer excepción de dolencia algu 
na sea o no consecutiva de las lesio 
nes causa de su calificativo de Caba • porada. 
llero Mutilado. Lo que se hace públi i El Kcal Juveucia, equipo 
co paa conocimiento de los que se • í'uerle y campeón do la serie 
hallen en posición de dicho titulo a ' B., viene decididamente a cil-
ios efectos coneiguienteí. j minar a nuestro titular, des-
León. 25 de e:.ero de 1940.—ETi {pifés dé Saber ganado en Tru-
oficiai encargado. j pfo p0r 2.0. 
. x x x I La Cultural, equipo leonés, 
Termmado el piazo de prórroga j ^ r l ü ^ ^ d -ai.á 
concedido para la sohntud de surt. | ^ YITÍQÚSK a los MÍMÚZ-
Siie'gaM ^ 7 1A V?mi,Sa í ̂ 08, y liarán todos ios posibles Caballeros Mutilados de Guerra por j quedar 
campeones. 
A laa t rüis y cuarto cu punto 
daríl comienzo el partido de 
iúiboi más emociona ntc que 
ha visto en León en esta tem-
ía Patria en el día de la fecha, y 
remitidas en éste todas a la Superid 
ridad para ¡a resolución en deiiniti 
va, 9e pone e:i conocimiento de los 
Caballeros Mutilados de la provin-
cia para que se abstengan de presen 
tar en lo sucesivo instancia alguna 
en tai sentido toda vez que con fe. 
cha de hoy se termina el plazo de 
dos meses concedido por la Direc-
ción a las comisiones inspectoras pro 
yinciales. 
León, a6 de enero de 1940.—El 
Presidente. 
por segunda yéá 
Este plato fuerte de fútbol 
tendremos koy en nuestra ca-
pitai, estando seguros que el 
éxito de taquilla ha de ser 
graaíde por la cantidad de en-
tradas que se están despachan-
do; para no estar esperando 
en el campo, puedes adquirir 
la entrada en el kiosco de Lo-
zano. 
¡Todos esta tarde al fútbol! 
¡Ya llegó el día del encuen-
tro Real Juvencia-Culturall 
¡Ya era hora i 
C. N. S.Comísaría General 
de Abastecimientos 
y Transportes 
Se ruega a todos los camaradas | 
que a, continuación se relacionan, j 
t>asen por esta Delegación sin ex! 
cusa ni pretesto alguno, hoy día 
27 a las 6 de la tarde (Avenida 
José Antonio Primo de Rivera). 
Marcial Montiel Blanco, Victo-
riano Blanco Ordás, Isaac Miran-
da Castañón, Alfredo Robles Bo-
fiar, Constantino Diez Rabanal, 
^Ticasio González Pellitero, Sigfri-
do Aláiz Viejo y José García Po 
prras. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Naciona Sindicalista. 
León, 27 de Enero de 1940. 
E l Secretario Provincial del Sin 
'dicato. 
t¿ x x x 
\ CADENAS PERDIDAS 
\ E l domingo pasado, veintiuno del 
corriente, en el trayecto entre esta 
capital y Valencia de Don Juan, se 
extraviaron unas cadenas a uno de 
los vehículos de Auxilio Social. 
Se mega a la persona que ias ha 
ya encontrado haga entrega de las 
mismas en la Delegación Pr^vin. 
cial o en cua quier Delegación Lo 
cal de dicho trayecto. 
V a V . W . V . V - V A V A V . V . V . 
SEÑORITA 
Para el festival de ioa perio- • 
distas, im maquillaje 
WmWJV* * - . - - e * W W V W i 
imL&io de Ha^z-
( E l Excuio. Señor General Pre-
sidente dei citado Patronato me 
^comunica existen nueve plazas 
Í'UIMDACÍOW parncular paia 
crianza, cuidado y euucación nuer 
ianos de tres a seis anos que ten-
gan perfecta salud tísica, siendo 
spreieridoá aquellos cuyo* padres 
aueron asesinados. 
L o (jue se puuhca paia que las ma 
dres o tutores de los que rcumen 
do estas condiciones deseen tu in 
greso se presenten al Capitán De 
legado don Manuel Pellitero, con 
destino en la Caja de kecltua nú 
sr.ero 59, tedoa los días laborable» 
de l i a l.< o .su mañana, en un pía 
i so de ocho días a partir de esta 
Flecha, con objeto de facilitar, ios 
(¡datos que imcíese, advirticndoie» 
(¡que la permunencia en la FUNDA 
«CIO N̂ cesará a loa nueve años, no 
dibírutando pensión alguna mien-
tras permanezcan en ella. 
León, 26 de Lnero de 1940. 
E l Capitán Delegado, Manuel 
Pellitero. 
LAS CARNES DE CERDO. | Artículo sexto. Para el abas 
T - • • 4. o t v . v . „ tecimiento en fresco de cada 
ministro de Industria y provincla productora, señalará 
Comercio, en el "Boletín oei Es £U GOBERI¿DOR CÍVÜ'if 
tado", de techa 25 del mes en daíi de cabe2a ^ ca ^ 
curso, me dice: ^ i Uñarse, cayá cifra se conside 
"Ministerio de IUdostria. y, rará tlüa vez ¿. . .J^ 
Comercio -Orden de 22 de ene ^ CoinÍ3aría ^ J - p S 
ro de 1940 dictando normas ^ ^ ^ ^ ^ ^ se¿l~l ™ 
para el abastecimiento e in . ! pUesta ai ¿ f e á o 
duatrialización del gafado de, s;ptl¿0> E1 abasto 
C€rda.-Ilmofl. bres.-^remendó: ^ ^ . ^ c0r.r4pondieiltí; a los 
en ^cuenta lo (üspuesto en e d3 consuinc 
articulo tercero de la Orden del ^ í i c i t a x i o s en esencia del msñ 
MAnisterio_ de Agricuimua, ue .cl0nado arfcí<.uio> se 
realizará 
de Diciembre ultimo (ti. O. fijando la comisaría Gene, 
numero ¿ 4 0 , y al objeto de ral ^ las p¡:oVLaci.dS proauco-
normalizar, regiamentanaolo, el ras c a ae oblioatorio sumi. 
aoastecimiento de ganaao de nistro en Vivo 0 caaai de acuer 
corda indispensable para ei qon do asinüsmo con ^ DirecCión 
sumo en fresco y Uevar a cabo üe Ganadería y reía-
la industrialización y conserva- ción con lüS artícuios primer0 
ciCn de los produtos derivados y serfco la3 disoonibüidades. 
de dicha clase de reses, preci- ATÜCUIO octa'vo. ÍSO se per. 
sos asimismo para tal un, de mitiráll moviliijaciones ie esta 
acuerdo con el Ministerio de ciase de gaaado que no ^ ha. 
Agricultura, he temdo a bien ^ comprendidas dentro de 
disponer: ^ ]0 qUe queda preceptuado, pa. 
Articulo primero. A partir ra ¡o cual se comunicirán a 
del 25 del actual, se autonza cada provincia, con urgencia las 
la fabricación y preparación de cifras globales de cabezas, a su 
los producto» procedentes de ia ministrar en vivo a otras pro-
industriaiizacion del ganado de . „ , 
cerda, dentro de los cupos má-
ximos que para industrial se. 
ñale la Dirección General de 
Ganadería, y al efecto coi^uni-
que a la Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes. 
Artículo segundo. Los fabn 
carnes quedan obligados a lle-
var libro-registro del ganado 
que entra en fábrica paa a su 
transformación, y registro asi. 
mismo de la producción, visa-
dos ambos por el Gobernador 
civil de la provincia. 
X X x -
Deben pasar por esta Comisión 
caso de hallarse en esta plaza los 
mutilados don Aníonio Vizcaíno 
Márquez y don Arsenio de Paz Gar 
da, para comunicarles asuntos de 
interés. 
Igualmente debe personarse en es 
tas oficinas el mutilado don A::gel 
Guerra Redondo que tiene por me. 
diación de las mismas, solicitado su) 
título de la comisión de San Sebas J 
tián. 
León, 26 de enero de 1940. 
Médieo - Tisiólogo 
—000— 
Especialista, en enfermsdadss 
del PULMON v CORAZON. 
BAYOS X 
Consulta de 10 a 1 v de S a 5. 
Ordoño IL 4, 2.° 
Teléfono IS54 
ecroióg cas 
A los noventa y sreic años de í l l l i l 
edad, ha entregado su ahua al Se 
ñor, en esta capital, habieiido reci 
bido los Santos Sacramentos y la \ 
Bendición Apostólica, el que fué in I L O S S E I S E S D E L A S COFRA 
dustrial de esta p̂ aza don Isauro BlAS TRABAJAN A C T I V A 
Pérez González (q. e. p. d.) M E N T E 
Su entierro se verificó ayer con j Sabemos, por conducto bien in 
numeroso acompañamiento. ( formado, que los seises de las dis 
A la esposa dei ímado, hijos y 
demás íamuia testimoniamos núes 
tro sentimiento, de modo especial 
a su hijo don Isauro, el conocido 
electricista empleauo en ia -Hidro 
Eléctrica Legkmense. 
Una oración por el finado. 
l a d a F . e d & á 
E l esquí en nuestras montañas 
LA "YOKDAS" 
La sociedad española de al-
pinismo "1 oídas", de líiaüo, 
después de casi tres años de in-
actividad, ha reanudado sus 
actividades deportivas. Días 
pagados se reunió su directiva 
y acordó reimiise nuevamente 
en junta general para un día 
próximo, coñ el objeto de tra-
tar asuntos do importancia, en-
tre ellos nombramiento de nue-
ve junta, admisión de 'socios, 
determinación de iceñas y pre-
mios para los concursos, desig-
nación de dos de sus miembros 
para participar en los campeo-
natos de España, etc. 
• La S. E. A. 'Tordas'', ria-
üesa, que tanto viene haciendo 
por este deporte de invierno 
en esta comarca, tiene grandes 
proyectos para esta tempora-
da. 
< Por su parte, los esquiadores 
riañeses han comenzado sus 
entrenamientos hace días y se 
encuentran satisfechos de los 
mismos. 
SüCCiOíí 
tegran el equipo de " 
de la íáeeción i^m.11?^? 
F. K T. y de h.s 
presentaran Lov dí.m- ^ 2 
diez y media de a^f,^ 
el campo del S.E 1 ^ 
trenarse. 
La Auxiliar prnv-
Educación Físicít ñ l s i de 




S O C I A L 
Hoy, mañana y paSa(Io 
das las novias pasar nnr , eii ta 
Holiden donde ^ 
te de la acreditada casa 
exponura verdaderas nr,.̂ - • eect' 
La hora de visíta £ ¿ 7 ^ 
rá de diez a doce. Hotcl S 
Por la tarde acudirá a L 
ras que lo deseen siempre 
sen al teléfono 1694, que 
mencionado Hotel. 
R e p r e s e n t a n t e s 
Necesita en todas las capiu. 
de España y plazas ünportaniej 
sa acreditada de insecticidas '¿2 
infectantes, jabones y barnices ü l 
girse por escrito con referencias « 
Especialidades "La Victoria" U 
" Bartual. Calle de VaC," 
36. Benimamet (Valencia)! 
Vüar 
número 
D E P A R T A M E N T O P R O V I N . 
C I A L D E L S E R V I C I O SOCIAL 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación se detallan pasen por 
esta oficina de Auxilio Social para 
un asunto relacionado coq el Serví 
ció Social de la Mujer. 
Luisa Osa Herrero, María Villa 
padierna García, Mercedes Repulí 
Fernández, Ana Mayo Rodríguez, 
Manuela Escotet Alvarez, Trinidad 
González Arnaiz, María Pilar Bo 
bis Oria, Sira San Miguel Alvarez, 
Pilar Presa Aller, María Asunción 
de Blas y Diego, 'Emilia Regueras 
Arriba, Manuela González 
a proxi-
U R O D O N A L 
es la ducha inferna 
qu« duuelv* el ácido úrico 
vincias paira su consumo en 
fresco, y la de industrialización 
total a realizar en si mismas o 
en otras. 
Los Gobernadores civiles, Je 
' T ^ T . . . . l í e s provinciales de Abastecí-
Articulo tercero. La totali.' y Transportes, velarán 
dad de la producción quedara a y ^ 0 , ^ ^ de BU cumpU. 
disputóicion de la Comisaria Ge Lúímtó. 
neral de Abastecimientos yi ¿¿Q 3e hace público paia 
Transpones, a tj-aves de sus, x&ner2ii conocimiento y opor-
Delegaciones Provmcialed i~ loa Ûn0S efectos, 
electos de su intervención y'j Leónt 26 dé enero de 3040.— 
venU al público ai precio da E1 Gobernador civil, José Luis 
tasa* que, de acuerdo con la QJ.^ ¿e ia Torre, 
mencionada Dirección Generai, 
s:ñale. 
Articulo cuarto. Para el efi 
caz cumplimiento de lo ante-
X X X 
. LA MANTEQUILLA. 
A partir üe e¿.La lecna sólo 
SUBASTA 
Se celebrara ei domingo, día 4 : 
dei corneiue, a las diez y media de ! 
ia mañana, en ia sa-a ue suoastas . 
de ia institución, <ie Aos ôtes pigno 
ruos en este estaocdiniento que se 
hallen vencidos cuyas renovaciones o | 
cauce aciones podrán eiectuarac tías 
ia ti día dos inclusive. 
La entrada por la calle del Pósi 
lo. 
León, 27 de enero de 1940.—Ei 
Directo, Mariano Aionso Vázquez. 
P ^ X a IOS %rí 
Todos ios capitanes de comple 
mentó y provisionales en situación 
de disponibles lo^zosos en csia pro 
vincia, así como ios tenientes y a1 
íéreces provisionales en ia misma 
situación, se presentaran en este Go 
bierno Militar antes del día 30 dei. 
actual para recibir urgentemente no 
ticias sobre asuntos relacionados 
con el servicio. 
¡ D e s t i n o s ¡ Convocados concursos para cubrir plazas. 
GASA M I L I T A R 
k Prisiones (para Oficiales Pro 
visionales). 
! Ordenanzas Banco de España, 
k Médicos Asistencia Pública. 
8 Para la preparación de l a 
5 documentación, acuda a la 
f AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA 
8 Bayón, 3 (frente al Banco de 
fe España). 
| L E O N . 
" Para iníórmar por cai ta re 
i mítase 1,50. 
ñor, ios industriales presenta. • podran adquirir mantequilla en 
rán quincenalmente, ante los esta provincia, directamente a 
Servicios Provinciales de Abas; i0ÍJ productores de cUcno urtícu 
tecimientos y Transportes co-; i0t ^ señores o los represen-
rrespondienteí», las oportunas tantea de éstos que vayan pro. 
aeciaraciones juradas, que, re vjstos de una autorizacr'.n que 
sumidas por éstos al efecto, se ios acredite como tales, exten-
cursarán c^n urgencia a la Co- n̂da oor sus respectivos due» 
tintas Cofradías vienen trabajando 
cou gran entusiasmo, desde hace ya 
bástanles días en la prepración de 
las procesiones que han de recorrer 
nuestras calles en la próxima Sema 
na bama. Kesaa ei mayor entusias 
mo y habrá, seguramente, aigunas 
uuveuades. 
Eu reciente reunión de seises lia 
sido nombrado secretario de ia Co 
iradia de Jesús nuestro cantarada y 
compañero de Redacción l^eicnno 
dei Valle. 
La Coiradía de Angustias, con vi 
da un puco lánguida desue hace a' 
gun tiempo, volverá a tener el auge 
que ha tenido. A tal objeto se han 
celebrado ya a-gunas runkmes en 
las que se han tomado impértanles 
acuerdos. 
Por üe pronto, ha quedado ya 
constituida la nueva Junta, con los 
siguientes Hermanos: 
Abad: don Donato Alonso. 
Seises: don Enrique K. Guisaso 
la, don Andrés Garrido, don Agus 
tin López, oon Federico Muñoz, 
don José Pinto Maestro, don rran 
cisco t . Gironda, oon Eduarno Mar 
tinez, don Candido A-ouso, y don 
Ccierino del Valle, que ha sido de 
signado secretario. 
Poaemos adelantar que en la Co 
fradia de Angustias han pedido ya 
ia admisión, y les ha sido concedí 
a cerca de una veintena de Herma 
nos. 
Tampoco Dividan las Cofradías lo 
relacionado con la banda de música 
y, aunque nada en concreto podemos 
decir todavía, creemos sinceranien 
te que ia habrá. 
Y por hoy nada más. A medida 
que se vayan u¡timaiKio detalles», ios 
iremos dando a conocer. 
Señoritas que tienen que cumplir 
«l Servicio Social de la Mujer, ti 
próximo mes de febrero: 
Delegación Provincial de Auxi 
üo Social: Bianca Aurora Diez y 
Diez, María Carmen Martínez Pé 
rez. 
Delegación Provincial del Subsi 
dio: Luisa Herrero Osa. 
Delegación Local del Subsidio: 
María Villapadieraa García 
Guardería iniantU: Mercedes R« 
pullés Fernández, Carmen Negrillo 
Ríos, María de los Dolores Cordel 
ro, María Mercedes Baños Lozano, 
Angeles González So^aeche, Mana 
Socorro Delgado García. 
María Mercedes Gerona Montoya 
María Rosario Rodríguez Platas. 
Hospital Central; Ana Mallo Ro | 
driguez, Petra Ruiz A^arez, Rosa 
rio Garcés Muñoz, Margarita Mar 
tin Fernández, Petra Saurma Ribe 
ra, María del Carmen García LODO, 
E'isa Flórez Llamas, María dei 
Carmen Ortiz Kooriguez, Mana 
Rodríguez Sabadell, Asunción Mar 
tínez ^aivaoores, María Nieves As 
tiárraga Alvarez, Dolores Montou 
sse Rodríguez, Rosa López Trooa 
jo, Ceciüa Diez Rodríguez, Fausu 
na Alvarez Alonso, Mana ieresa 
Pérez Huertes, Victoria Fernández 
Presa, María Angeles Terrón Men 
daña. Carmen Oarcia Liamazarc», 
Aurea Cardo Ca^vo, Teresa Pe 
llitero Maestro, Társila Diez Gar 
Cia. 
(Continuará) 
L . ^ d QOflIUlI 
cionids por 
Han quedado restablecidas las co ; 
muincaciones con Asturias por el 
pueno de Pajares y con Viliabiino 
por Babia. . 
Arias, VVVVaVeV.V.8.VaVa8aVVAV I-elisa Vega del Busto y Trinidad» «rrr .v 
IIa,inKPrî , GAeTFiFJADE 
ESPECTACULOS , 
Para hoy domingo, 28 dé éneriS 
de 1940: 
—0U0— 
cine ra \ 
A las cuatro, siete treinta y 
diez treinta: 
¡ Acontecimiento 1 
Estreno de la maravilla del 
Cine Europeo 
La superación ue todo lo 
cho iiaaia el día. 
Dirección de Willy Forts. 
i—UoU—. 
ALFAGEMI 
A las tres y inedia, IN-bAN-
TLLJ, con ia prouuccion ue aven 
turas 
Por i i m Mac Coy. 
A las cinco treinta, siete 
treruvu y uiez terinta: 
Lo» céieore» jjja.uiiEL l 
HAxtD\ en 
Prouucciun jüU^iXÍV en «Si 
panul y Ajf i A JCAÜA MLÍMO-
±CES. 
—0U0— 
E l mejor aperitivo owu â el 
frío. 
Creación del Gran Café 
ViO^O£UA 
Granja-Bar ' 
A las cuatro, siete treinta J 
diez treinta: 
.til mayor tnunlo üe la 6ÍU 
mía 
en «„ 
La excepción.^ prouuccWB 
Mi^xiíu en español 
(La i/ama da ias wanitíuaíJ 
—oOw~ 
ü i t i A A¿ÜL u 
Sesiones a AÍIS cuaiio y o*" 
¿o y siete treinta. 
Porgrania en español. 
La elegante y umamica pr»' 
duccion , tfa 
iba* riCARAS M ü J ^ » . 
Con «Jenny oügo, rituaia » 
11er y Meinz liunmann. 
misaría General. 
Ai-uculo quinto. Por la Co-
miaatia General de Abastecí, 
Í
. miemos y Transj)orte3 en régi-
men de cupos, se dispondrá el 
destino de los productos, con_ 
siderandose clandestino todo cu 
mercio que no se ajuste a este 
principio. 
En su virtud, los productos 
cárnicos mencionados precisa-
rán para su movilización, apar 




Viuda de G. Martín Granizo, 
León. 
Marcelino Rubio, Villager. 
Veremundo Gutiérrez, Bo-
ñar. 
Asimismo se advierte que el 
precio a que habrá de ser abo. 
nada la manteca al productor, 
es de 6 pesetas la corriente y 
te del certi.icado de sanidad k 7 pesetas kilo la fina. Los con. 
la oport^ma guia de ciwuiacion traventores de estas órdenes 
a tenor del modelo num, 3 de serán denunciados a nñ antori 
j EHISUTIOOS JS^ Jĵ  JS^ LOS fl»EJOR£« | | 
| TRO BAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 j | 
AUTO-SAL ON 
Coiii&iüai Utiéüsíriai Puli^iés, >. **• 
Garage y Talleres con personal especializauo en la repa-
rc.c.óa de automóviles.—Soldadura autógena.—(Ja,rüi.s ^ 
bcti^nas.—xiecttucuacado. — Luonucan»^ neuaid.^ , 
accesorios de automóvil. 
PALLi j ISLA, 18 „ - A « 
L E O N 
| G a r a g e I B A N 
1 ^ _ Í . L J O . N . 
últirnoa mo-
«8 
S>Q han rectfc 
délos en 620 
Gran stok de cubiertas y acces^ 
TÍOS Para los mismos. 
| CONS'Jf.TEN FRYCIOS 
I N D E P E N O « N C I A , 10 
i 




C A S A V A L D E S , C . A 
AVENIDA PADRE 
I . B O » 
de enero je Igíu . ? 1 O A PAGINA TEUCEEá? 
(IONES A 
i t a 
r Hav quc recoaocer que iJóvas -ne 
,1 'habrán tenido en León su am 
fr(o <iue las coubCrvase Jiente de ¿río <jue 
qul. vettiinos padeciendo. Pera 
1 sueU), Un lerniVe como 
hay que recono-.er qm el 
pega' 
cü 
^ríicio de limpieza, una vez mas, 
V dejado bastnnle desear por 
previs ión, aunque reconozcaírtos 
¿¿bien que el trabajar con tempe 
«•turas de varios grado? bajo cero 
ao tenga nwicíío de agradable 
j ¿ pecado por imprevisióu. digo, 
repetiré lo que hace pocos años 
^geribí con este motivo,: cosechan 
i0 ci asentimieato de gentes que 
c0 sc dejan llevar, como es triste 
uso corriente, de'la queja motivado 
oor cua^qu'er simPle motivo. 
ĵ a imprevisión consiste (y es 
-jenos disculpable aquí, ya que se 
jmunció la oU de fría que ya pro 
¿jucía estragos en otros sitios") en 
que no se tiene ufl plan fijo en és 
to como sí Ja nieve fuepe una no 
vedad o cayese de diferente forma 
cada año o la capital se transforma 
je cada uno de éstos. Inclusive, c' 
bando del señor Alcalde, que nadie 
ha cumplido, de limpiar el frente 
de las casas el vecindario, llegó cou 
retraso, como si en el Ayuntaraien 
to nadie lo supiese para haber in. 
formado al señor Regueral, que lo 
pubicó después de recordarlo en 
PROA nosotros. 
¿Por qué no ha de haber en el 
¡Ayuntamiento un "Plano de neva 
das" y. no ha de encargarse el ar 
quileclo municipal de estos monos 
teres que en otros lugares han dado 
lu^ar incUiáivc a la' salida de aL 
caUles de los AyuaUtmienlos. v a 
los cuales se concede gran impor 
tancia por ios accidentes pe^grosos 
a que dan li¡?ar. 
Este "plaiio de nevadas" señala 
ría, primero, los "pasos" que hay 
que abrir en las calles priuepaies 
para cruzar de una a otra acera 
por sitios convenientes, o sea en 
la confluenciá de bocacalles. 
Ahora todo sc deja a la buena 
vohirlad .de los barrenderos que 
trabajan sin sujeción a plan y asi 
va ello: u¡;as caHes, medio limpias 
inieniras otras no han visto siquie 
ra una escena. 
No hace falta, coniu viene ha_ 
ciéndose, limpiar por completo las 
aceras amplias en calles principales 
como Ordoño I I , ya que se emplea 
un tiempo que podría invertirse e" 
el arreglo de otras. Basta en esas 
aceras la anchura suficiente para el 
paso de dos o tres personas. 
Conviene señalar las aceras en 
que el sol, ©i mejor barrendero, ha 
de hacer su oficio, ya que muchas 
veces se hace un trabajo penoso 
que a la media hora realizaría el 
sol en cinco miiiutos. 
Una pregunta: ¿Por qué SÍ em 
plea tanto el agua de las mangas 
de riego que suele helarse en es. 
tas ocasiones, ocasícnando peores 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
SEÑOR 
D . P e d r o M a r t í n e z L l a m a s 
(Industrial de Veguellina de Orbigo) 
Que falleció el día 26 de Enero de 1940, a los 49 
años de edad, después de recibir los Auxilios Es-
pirituales. 
D. E. P. 
Su apenada esposa, doña Celestina Alvarez Alva-, 
rez; hijos, Aníbal (Teniente de Infantería), Isa_ 
bel, Emilia, Liaría y Elena Martínez Alvarez; 
xnadre, doña María Llamas; hermanos, don Jeró-
nimo y doña Teresa; hermanos políticos, tíos, so-
brinos y demás familia. 
Suplican a usted una oración por su eter_ 
no descanso y asista al funeral que sé ce-
lebrará en la iglesia parroquial de Vegne_ 
Mina de Orbigo, el día 29, a las once de la 
mañana, por. ¡cuyo favor le Quedarán muy 
¡agradecidos. 
ertetos? Uu poco mas de discre. 
ción en el uso del igua'no estaria 
mal. 
Otra [.reguma- ¿Por qué no se 
abren pequeños "canaUllos" entr« 
la nieve al borde de las aceras para 
que e¡ agua afluya a las cunetas? 
Son cosas de sentido común y cu 
ya repetición en contrario vemos 
re{>elida todos los inviernos, cuando 
sería fácil obtener mejores resuUa 
dos con menos trabajo. 
Supongamos en h mañana de 
una noche de nevada que indicass 
buen tiempo, limpias las aceras úc 
Sánto¿ Dumingo en ¡a mitad corres 
pondientc a la parte de los edificios 
y "pasos" en las calzadas de una 
a otra, sin meterse a los "atijos." 
del medio de la plaza. Entre la nie 
ve acumulada hacia los bordes, "sen 
das"" para tomar los autobuses. qu« 
presta11 magnífico servicio tales dias 
y "caualitos" para el deshielo. 
Ayudados los barrciideros por los 
vecinos, a los que se obligaría a es 
te deber de ciudadanía, la cosa se 
ría fácil. E n . la parte del sol sc 
dejaría menos ancho de piso limpio. 
Con esto, los barrenderos podrían 
•emplearse a fondo en otras «tiles 
para hacer lo mismo y si se les da 
ba un tanto por ciento de las mu' 
tas impuestas a los vecinos denun 
ciados por no barrer, o se les au 
torizaba para cobrar (como horas 
extraordinarias) ¿na gratificación 
de aquéllos que ño quisieren hacer 
el trabajo por su cuenta, la cosa 
marcharía mejor. 
Pero, en fin, llegará otra nevada 
estaremos lo mismo sin un "plano 
de limpieza de nieves" en las ofi 
ciñas de Obras, y yo, si vivo, ten 
dré ocasión de emborronar otras 
cuartillas sobre el mismo tema de 
hoy... ¿A que si? 
L A M P A R I L L A 
i 
R R I L 
7 kilos peso, 50 mm. altura, 
para entrega, inmediata. 
Ferrovías y Siderúrgica 
Madrid. 
Nicolás María Rivero, 4. 
• G R A N D E S F E R I A S 
DE CAR 
e n V o l i R c i o i í e D J ü a n 
Durante los días 1, 2, 3 y 4 ds febrero de 1910, ae 
celebrarán en ceta Villa le» tradicionales feria» d© Car-
naval 
Los días 1 y 2 de toda clase de ganado. 
Los dias 3 y 4 las famosas y únicas en España de los 
renombrados "GARAÑONES LEONESES". 
Grandes festejos populares, cinematógrafos, baúea 
públicos y de sociedad, conciertos y formidables PAR. 
TIDOS DB PELOTA. 
MERCIRÍA DOMÍNGUEZ 
P A Q U E T E R I A 
Recientemente instalada, donde encontrará un 
surtido de todos los artículos del ramo. 
VISITELA Y SE CONVENCERA 
Cervantes, núm. 3.—LEON 
graa 
A U O M O Y Í U S T H 
Es necesario revisar to. 
des los permisos de circu-
lación da vcx.-.ícaios de nao 
tor mecánico amies del 
día 21 de Febrero. 
Para solicitudes, pre-
sentación y viamue, EN 
TODA ESPAÑA, así co-
no para la obtención de 
carnets, duplicados, can. 
jes, transferencias, patem-
tes, altas y bajas, etc., uti 
lice los servicios de los 52 
Delegados y 400 Corres-
ponsales de que d i soné 





ieceioa ' OíriOINA DEL 
AÜTOMOViL". 
Bayón, 3 (frente al Ban-
o de España). Teléfono 
15.68. — L30N. 
B 
Dr. FRANC O I UCE3A 
I 0 > A D A 
—ogo 
P A R I O S 
y enfermedades de la rmijcr 
—oo-
. Consulta de 12 a 2 y de 4 « 6 
Ramiro Baíouena, !1. 2." izqifá. 
L e o n e s 
E L A B O R A C I O N DF 
M A N T E Q U I L L A F I N ' 
Primera marca español 
Suero de Quiñones, 8 
L E O N 
SEÑORITA 
i ( Para el festívai de los pedo. 
| distas, un maquillaje 
ALMACENES RIDRU 
AHtlNEZ Y C\SAS, S. en C . 
. » . • i-t.».1.1.-.vv»^V» 
i XESOS—CSMüiüíTOS T 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES — üsouoítos 
. IÍEÍCRAMAENTAS— BALAN. 
, ZAS 
BOMBAS—TlJüOS de GOMA 
Pábncd da Yesos en 
O r d e ñ o II ,18 : : L E í 
FERRETERIA en GENERAL 
TüJBERiüS DS 'Í OJUAS UJLA-
SKS—HÜ1Í¿S— rEüS iAi s^S 





M x T e l é f o n o 1165 
Hofgl R g s t a u r a i i P E R E D A 
Espléndidas habitaciones-Selecta cocina 
Situado en la red de San Luis, contiguo a "La Tele. 
fónica". 
Entrada por Valverde, 1.—MADRID.—Teléf. 21.875 
h m Baitéltei 
L E O N 
u . c . ET 
U n i ó n Cméíéal E s p a ñ o l a 
Barcelona, Madrid, Sevilla, Oviedo, Vigo, Badajoz, 




Juegos de cristal. 
Aparatos de luz, 
Thermos, Objetos para regalo 
Sección de camisería, 
Guantes, camisas, calcetiues. 
Corbátas, bolsos, tirantes, ligas, etc. 
Artículos recibidos recientemente. 
SOTANOS: Loza, cristal, batería de cocina, etc. 
Secciones de precias económios 
Para comprar barato: 
a z a r B E N E I T E Z 
Plaza Santo Domingo, número 2, León. 
m í 
j P O JMC ¿flL X > <a>. O MB R £ 3 4 ^ ¡ 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlco- í 
J ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los niños y sarna 
^ Publicidad R, E. L m\ 
esus ra n e n i e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela do 
i» ié , Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquieinia. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CI3TIERNA: Les jueves. 
Maestros nombrados con carác-
ter interino por la Junta Píovin-
ciílv de primera' Enseñanza. 
Don Cloduveo de Paz García, pa 
ra la mixta de Cunas. 
Doña María Herrero, núm. 206; 
para , la de niñas de Posada y 
Tcrre. 
Doña María García Perreras, 
nym. 207; para la de niñas de L u -
yeífo. 
Doña Flora Bcrjón, núm. 208; 
para la de niñas núm. 2 de Fem-
bibre. 
Doña Feliciajia Martinez, númc 
ro 209; para la mixta de E l Ca-
rril. , 
Doña Benigna Baños Baños, 
núm. 210; para la mixta de Pra-
dilla. 
M A E S T R A S U S T I T U T A 
Doña María Sofía de Prado Sa 
lazar; para la sustitución de la 
mixta de Alejico. 
La Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza de Sevilla, in-
teresa de la de esta provincia, el 
envío urgente de la certificación 
de los documentos sufridos para 
el Fcndo de Derechos Pasitos del 
Magisterio, durante el tiempo que 
desempeñó escuda en esta provin 
cia, d don Amable González An-
drés. 
X X X 
Para su tramitación reglamenta 
ría, la Sección Administrativa en-
vía informado, el expediente en 
solicitud de clasificación, como 
maestra jubilada de Cillanueva, de 
doña Francisca Fernández Diez. 
X X X 
La Sección . Administrativa de 
Oviedo envía a la de esta provincia 
para su entrega a don Wenceslao 
Alonso, residente en esta capital, 
una comunicación resolviéndole la 
Junta probincial de aquella provin 
cía una instancia que había pre-
sentado. Se interesa que dicho se 
ñor se pase por la Sección de es-
ta provincia, calle de Ramón y 
Cajal núm. 31, a recoger la comu 
nicación. 
X X X 
La Secretaría de la Escuela Ñor 
mal del Magisterio de Oviedo envía 
a esta Sección Administrativa el 
título de maestra de Primera E n -
señanza, expedido a favor de doña 
Antonia Fuertes Perniche, residen 
te en, esta capital. Se le avisa que 
«e persone en dichas oficinas con 
el fin de recoger dicho título. 
X X X 
L a Sección Administrativa de 
Madrid, participa a i» de esta pro 
vincia, que se halla abierto el pía 
zo para solicitar escuela, tanto de 
Maestro como de Maestra, ambos 
con carácter interino, por tiempo 
indefinido. 
X X X 
Para poder hacer efectivos 
los haberes del mes de enero 
actual, los maestros de esta 
provincia, que a continuación 
ee expresan, y que se hallan 
sustituidos por imposibilidad 
física, es preciso que • 
eon la máxima urirem-la a 't. 
Sección Administra i i vn, la c er 
tiñeaeión expedida por ía a l -
caldía de su íesidencin. jústífi-
caliva de que no perciben nin-
gún otro haber, así como que 
tampoco ejercen cargo p pros 
fesión alguna. 
• Pueblos de donde son rnáes^ 
tros sustitmdos: 
Címdanedo de Penar, Cañe-
do, Castrillo de Porrna. Ceru-
Ueda. Chozas de Arriba, La 
Antigua, Morriondo, Nogar, 
Primout, Quintana y Congcs-
to„ San Adrián de Valditeza, 
San Clemente de Vítrclueza, 
San Pedro de Oteros, Silván, 
Sorriba, Valbuena, Tiloria de 
la Jurisdición, Viiladecanes, 
Villadepán, VUlamufiíu, Villa-
nueva de las Manzanas, Villa* 
rín y Villarroañe. 
—oOo— 
La Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza intere^ 
sa por medio de oficio, a eada 
uno de los maestros que dt?. 
emipeñan las escuelas que a con 
tinuación sa indican, remitan 
con la mayor urgencia los pre-
supuestos escolares del año 
1940, antes del día 31 del pre. 
senté, si no quieren incurrir en 
responsabilidad por incumpli-
miento de la Ley. 
Los pueblos que hasta la fe-
cha no han enviado los presu-
puestos escolares, on: 
Luyego, niñas; Torneros de 
la Valdería, niños y niñas; San 
Martín de Torres, niñas; Pala* 
cios de la Valduerna, niños; 
Viliamediana de la Vega, mix-
ta; Villar del Puerto, mixta; 
Cascantes, mixta; Navafría, 
mixta; Caldas de Luna, mix-
ta ; Cornombre, mixta; 1/lamaa 
de Laceana, mixta; Santa Ma-
ría de Torres, mist»; Vinales, 
mixta; Carril, mixta { -Odo-
lio, niños y niñas; í&an Miguel 
de las Dueñas, niñois y niñas f 
Quintana de Fuseros, niñiaj 
Páramo del Sil, El Barrio, mix 
ta; Sorriba, niñas; Calzadi'la 
de los Hermanillos, mixt»; 
Santa Cristina de Valmadii* 
gal, mixta; Villahibiera, mix^ 
ta; Renedo de Valderaduey, 
niñas; Cimanes de la Vega, ni» 
ños; San Pedro de Otero^ 
mixta; Malillos, mixta; Cañe, 
do, mixta; Espanillo, mixta? 
Cadafresnes, mixta; Foutoria, 
mixta; Oencia, niños y nii 
Arnado, mixta; Villarrubío, 
mixta; Guimara, mixta; San 
Pedro de Olleros, niñas, y 
Trascastro de Peranzanes, mix 
ta. 
Confecciones 
IMiíititfiUii.ijulii;)! i i i m i t ' i l i II4....I1III IHUII i i i i m m i i U H i l l l l i l i l i m i l l i l l 
Inmenso surtido en ropas hechas DIRECTAS DEL FA-
drMeñasi POLICÍA ARMADA 
BRICANTB AL CONSUMIDOR 
Visken la casa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
Instancias hasta el 31 de diciemDre. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes investigación y ' 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. í 
ACADEMIA CALVO Plaza . San Marcelo, 10.—LEON 
I 
(Del Hospual General, «leí t i ó sm.^ i de San JC-u de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFEKJVIEDAL^S DEL KlÑON, G E -
".. ..NlTO.UKINAiíiAS, CON SU CíKUGiA Y P I E L . . . . 
Avenida del .fadre isla, b, 1.° izquieraa. Teléfono, 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
SEÑORITA 
Para el fest iv.s peno, 
aüiajó 
H O T E L 
P E G O N A 
A dos miuuius de 'as estaciones 
Sebéela cocina, caieíacción y agua 
comente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, num, 3 — Iticíono 14125 
R h D I O 
Kepaiacio-nes c instalaciones de 
toda c aje de aparatos de radio. 
Piaaieia de las Tiendas, IÍ.I.* 
T E L L S r u K ü P H K i N A M D L Z 
j E n f 
"LA R1VA" 
SEÑORITA 
Para el íesuvaA de loe perio. 
distas, un maquiuaje 
ESaBHBBnHHHRv 
José Luis O. Tiueba I 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de Cuello y Cabeza. B 
Médico-Interno de la especialidad de la Casa de Sanid 1 
Valdecilla. 
m 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. m 
Ordoño I I , 15.—Teléíono 1598. 
LEON h 
EBSBBEBBBM 
nuncios e c o n ó m i c o s 
F ^ O I O N Y TALLERES 
1^ u e v a t s p a n a 
^ARTADO 36 
*L^OÍHO 1425 
L E O N 
PÜENTTÉ CASTRO "LA RIVA" 
VIVHKO D t A R B O L E S F R U -
T A L E S - Unico en España que 
dii>pune de ¿4.0ÜÜ trutairs en 
producción, de donde recejo lus 
injeríu» país injertar tus ¿5Ü.UUÜ 
plantas de vivero. Juse ¿>cuánez. 
La Bañeza (León). —E-li^W. 
B I ^ U Í s i ü F A K A L E C H E , nuc. 
vos, se venden, en Santa Ana nú 
mero 24. de 10. 15, 20. 25, 30, 40 
y 50 litros de cabida. E-- i96g 
T R A P E R I A , Carretera Asturias, nú 
mero b. Se compra toda ĉ ase de 
trapos, huesos y papel, y se venden 
trapos para limpieza. E _ 1.866 
SE VEADLM las minas dd car-
bón "Auiora" y "La Favorita" 
dp 30 y ití pertenencias respec 
tivamente, sitas en término de 
^mmanilla de Babia (Cabnila-
nesj. Para tratar: Eduardo Fer 
nandez, vecino de Piedrafita. 
E-2006. 
MOSTRADOR se vende el que 
fué del Círculo Ferroviario, es-
taño y con instalación.—Razón: 
Bar Túnel del Lazo E.-2.UJ5. 
CASA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magnifica, 
renta en la actualidad 1.02U pe-
satas mensuales, se vende. Jn 
form-js en esta Administración. 
E-2Ü41. 
NORIAS de todos los tamaños se 
construyen en la Mclalúrqica Ir 
dustriaL calle de A.Morgt, núme 
ro 9. León. E.--2.046. 
S E V E N D E cámara . fr!~or=fioa 
Electro-Lux, con motor eléctri 
co y saturador» para hacer 
sultz, sC'im-nuevas. Razón: Ge 
neralísimc, 2. Bai".—E-2052. 
S E V E N D E máquina de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-2065. 
POR NO P O D E R atenderlo, «el 
traspasa el merendero " L a Moni 
taña" en Navatejera. Iníormes 
en el mismo.—E-207S, 
H U E V O S para incuüar. Muy se-
leccionados, se venden de la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—E-I íC-o. 
P A N A D E R O S , instahd la amata 
dora Ferré M^tliea de Barcelo 
na, la más pericjta y moderna. 
Facilidades de pago, instalacK-n 
gratuita, toda clase de herrajes 
para romos. Dirigirse a Ramón 
Bros, Tánger, 6. L a Coruña. 
E-2057. 
P A T E N T E S y marcas letrado don 
José M r ' u Ar.miiy. Age'nte 
Oficial «le Propiedad Indt;>tnal. 
Madrid, Representante: D. An-
gel Cano Orduricas, San «ran-
cisco, 7. León.—2058. 
S E C E D E en arriendo una tejera 
(de mano) en Navatejera, en in 
mejorables condiciones. Informes 
Ordoño I I , número 20 " E l Pi 
lar. E—2.060 
S E V E N D E comedor y diversos 
muebles. Razón: Paseo del Tú 
nel, número 3. (Palacio de! Hie 
lo). E—2.062 
S E V E N D E una casa cu la Calle 
de los' Cubos núm. 31. Iníor-
'mes: Paseo de la Lealtad, nú-
mero 21.—E-2063. 
S E V E N D E máquina de escribir 
"Remington". Razón: Calle Be 
navente. Chalet Polo, e'.itresue-
lo centro.--E-2068. 
C O M P R A R I A unos dos mil me-
tros de terreno, pfcra áéposttar 
materiales, a menos de uu kÜó 
metro de la Kstarión del Nor-
te. Para ofertas, dirigirle al te 
!áfono 1050. León. E—2.069 
S E V E N D E N en pública subasu. 
una casa y dos majuelos, en Se: 
hagún, propiedad de Primitivo 
Nevares. La subasta tendrá lu-
gar el día 11 de febrero. 
li—2.070. 
S E V E N D E en pública 
un molino, en Ciíuentes de Rué 
da, el día 4 de febrero. 
E—2.0/i 
1934. Es el teléfono para hacer 
sus encarg>s de plantas, flores, 
adornos, jardines a Sabadcll. 
Ordoño I I , 16. E - 2 07í 
S E iNÍECESlTA sirvienta tompa 
tente y con conocimientos cun 
narios. Razón en esta Admini» 
tración.—E-2074. 
VACA suiza, se vende próxima a 
parir dando de 40 a 50 cuartillo» 
de leche diarios. Para iniortnett 
Aurelia Murciego en Viliaman* 
dos de la Vega (León).—E-207á. 
S E V E N D E burro garañón, sict» 
cuartas, tres años. Para tratar 
• Eduardo García, en Carrizo de 
Oroigo.—E-2077. 
L A CASA núm. 2. calle San Isi-
dro, se vende. Para informes. 
Generalísimo Franco, 2¿, pral.— 
E-iOSO. 
S E V E N D E N 400 palos de chopo, 
teniendo servicio, vigas de peso, 
de aire, tercias, cerraks y demás 
Razón: Gumersindo Otero, Huer 
ga de Garavalles. E—2.081 
S E C E D E N habitaciones R > a: 
Espolón, 17, primero, 
S E T R A S P A S A panadmá, ^ 
muy buenas condiciones. Par.*, i \ 
formes en esta Admiais ración. • 
_ E — 2 . 0 Í & . 
MAGUÍA CUARTA P E O A 
TR 
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Seguramente que la posición de Rumania CB la más difícU 
fle mantener de todos los países neutrales, sin exceptuar a Ho. 
D geográfica, nudo balcánico ^llanda y Bélgica. Por su situacio 
noroeste con el poderoso vecino germano y con la U. R. S. S. 
a sus espaldas, tiene que realizar ingentes esfuerzos nara 
mantener un equilibrio cada día máa difícil de conservar. 
Rumania está fuertemente atada por los lazos diplomáti-
eos al carro británico. Lo que no consiguieron las simpatías 
personales fué logrado por una serie de empréstitos ingleses, 
en los que la libra esterlina ganó más batallas que los es 
fuerzos de los políticos. Por otra parte, es de todos conoci-
da la marcada influencia francesa en la cultura rumana, so-
bne todo en literatura: todavía hoy los rumanos acuden a los 
eená culos parisinos, y en Bucarest se esperan las "últimas 
novedades" literarias, con la misma impaciencia con que las 
damas rumanas aguardan los modelos de los grandes modis-
tos No se olvide que Rumania es una nacon de raza laüna, 
v que sus simpatías tienden, como es natural, hacia suaher. 
manas en la misma cultura. En este sentido también Roma 
atrae fuertemente hacia su órbita al mundo rumano. Pero 
no nos desviemos del tema. 
Rumania no ha podido ocultar sus simpatías hacia los 
aliados, pero tampoco ha podido resistir a la presión econo. 
mica de Alemania; y más cuando después de la anexión de 
Austria, Bohemia y Moravia, el equilibrio económico ae la 
Europa Central quedó roto violentamente, inclinándose la ba-
lanza del lado del Reich. Ya sabemos la influencia de las ra. 
zonea económicas y no pocas veces su victoria sobre otras 
de índole superior. Quiere esto decir sencillamente que Ru-
mania tuvo que dejar a un lado motivos sentimentales para 
atender a su propia conveniencia, y ésta le dictaba desde lue-
go un acuerdo armónico con el Reich. Alemania exportaba 
gran cantidad de objetos manufacturados; esta exportación 
se ha visto naturalmente aumentada a raíz del bloqueo in-
glés: el mercado rumano es para Alemania algo tan nece-
sario como el petróleo y el trigo que Bucarest le envía en 
contrapartida para equilibrar la balanza comercial. 
No obstante, casi toda la producción del petróleo rumano 
estaba en manos de capitalistas extranjeros, con lo que el 
suministro de tan preciado líquido al Reich, se veía seriamen-
te entorpecido. La diplomacia británica había cuidado minu-
ciosamente de que el petróleo fuera a- parar a manos aliadas 
dejando a Rumania un cupo indispensable para sus propias 
necesidades y totalmente insuficiente paar atender a las de 
Alemania. Pero las cosas han variado fundamentalmente, y 
M 
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el Reich sale favorecido con el cambio. El Rey Carol ha dado 
un decreto por el que toda la producción petrolífera nacional, 
propiedad de capitales ingleses, franceses y americanos, que-
da bajo el control de la Administración rumana, que le dará 
el destino que le convenga, cualesquiera que fuere la resis-
tencia de las Compañías concesionarias. La importancia de 
tal medida es manifiesta. Rumania puede disponer como le 
plazca de su petróleo. Desligada de todo compromiso, no es 
muy difícil profetizar el destino del combustible. El mercado 
natural, por la proximidad geográfica y por el armónico in-
tercambio de productos, es Alemania. 
Aun cuando así no fuera, el Gobierno rumano tiene muy 
buenas razones para tener contento a su poderoso vecino. 
Efectivamente: la llegada de las fuerzas alemanas a la Ga_ 
litzia soviética—parte del antiguo reino polaco—, ha esta-
blecido una frontera rumano-alemana, por la que Berlín está 
situado en excelente posición para 'levar una guerra contra 
Rumania. El Rey Carol tiene el suficiente talento para com-
prender, con la lección polaca a la vista, que en caso ue una 
invasión alemana, su patria correrla la misma suerte que la 
desventurada Polonia. Su situación geográfica, en el corazón 
de Europa, hace muy difícil toda ayuda aliada. 
Rumania se ve amenazada hoy por todas sus fronteras. El 
peligro de una invasión soviética no ha sido atenuado ni mu-
cho menos, aun cuando la guerra en Finlandia ha relegado a 
segundo plano la cuestióa Je -a Besarabia que Moscú, no lo 
dudemos, habrá de plantear en la primera oportunid'iá con 
toda crudeza. Como medida de cautela, el Rey Carol ha creí-
do conveniente tender un. cabo conciliatorio a Berlín, bus. 
cando indirectamente su apoyo. Así ha sido interpretado su 
decreto por la prensa aliada, que reconoce el triunfo que pa-
ra el Reich supone la seguridad de un abastecimiento de pe-
tróleo. 
Todavía no es tiempo de juzgar si tal medida contribuirá 
a mantener la neutralidad rumana, o, por el contrario, pre-
cipitará los acontecimientos por un rumbo inesperado. Pero 
hay que destacar que cuando los aliados buscan todos los 
puntos flacos para atacar al enemigo; cuando,ese ejército de 
Siria estuüia la posibilidad de apoderarse de la zona petrolí-
. fera soviética, privándola así del nervio de resistencia, el 0e-
creto del monarca romano, poniendo prácticamente a disposi-
ción de Alemania el petróleo nacional, viene a ser un impor. 
tante avance del Reich eh la dura campaña de antibioqueo 
que ha- de sostener contra sus encarnizados enemigos. 
El jefe de la columna a que pers 
tenecía el piquete que fusiló a 
José Antonio, detenido 
Francisco Maroto, destacado dirigente de la F. A. I., fué preso en 
A ¡cante por los Servicios de Investigación de FALANGÉ 
Manü£^_columndj[ie^ numerosos 
asesinatos en Granada y Alicante 
Atlante.—Por los servicios de in 
yektigaoón fie Falange ¿.spaúola 
Tradic.uíUlista y uc ÜIS J.O..\.—S. 
ha sido Octcnidu «n uua corraliza 
dé uiid casa ue la calle de Ui Muer 
tas». <it- csia capital, el conocido cíe 
imnhi de la federación An<ii'qulsta 
Ibencu. Franciico Maroto del Ojo. 
£»te, al pi » üucirse el Glorioso Mo-
vinuento, .se hallaba preso en la car 
cei di- ürihueta, donde ingreso a 
cau>a de sus lechonas antenoces. 
E l jeíe de ia cárcel üe Ürmuéia se 
opuso a ponerle en iibcrlaü. * pe-
sar úe los 1 euuerinúenios de la 
FAJ . pero ¿sii/s amenazaroíi de 
tpuertr HI juez y le obugaron a 
que decrétase el excarccianiiento. 
Üíaroio tormo entonces ia colum 
no dt- su Hombre, que tuvo mler-
vención directa en todos los ase-
sinatos comeiidos en esta región 
y ia de Granada. 
E l . mismo Servicio ue investiga 
ción üciuvo a otros significados 
elementos rojos.—(Ciíraj. 
X X X 
E l nombre de. Francisco Maro-
to es tristemente célebre en toda 
la provincia de Alicante y en la 
parte de üranáüa ~Á]ue quedó eo 
pvd^; del vioo^rno rojo. A los. 
pocos días de producirse el Qló« 
r.oso Aizam.emo. Maroto comen 
zó a acttiar activamente en cJ Fren 
te Popuiar de Alicante como ese-
ment.. representativo de la - A I 
al caní n¿s. Contó en los primeros 
tiempos el frente que más preocu 
paba, por su proximidad, era el 
do v̂ r nada, Maroto reclutó en 
Alicante medio centenar de ase-
sinas de íi. FA1, y con ellos se di 
ri^ió a Guad^x, donde esfablació 
su cuartel general. Su primer» la 
bor fué dedicarse a la requisa de 
camiones automóviles y toda cla-
se de vehículos, a los que pinta-
ba con grandes letras: "Columna 
M.roto", dándose el caso de uue 
cuando la columna ape-nas conta-
ba con un centenar de combntien 
tes, el número de vehículos de que 
ci pen, ! &ra extraord'nario, y por 
las carreteras de Granada casi no 
circulaban otros coches que los su 
>os. bsta espectacular propagan-
da,tnas que otra cosa, fué la que 
lievo a la cuiumna Marotu a gran 
nutiMo de ahi.údos de ia CiN 1' y 
ta i-Ai, y a* puco tiempo aqueha 
cuniaba con vanos tndes de kiom 
brea. 
Mientras Lunio, Maroto y sus 
secuaces cometían en todos los 
pueoios de Granada asesinatos a 
in^naaiva y tuua ciase de trope-
lías. Puede decirse que en casi to 
uos tos crímenes comet.dus en 
aqueLa rcg.on tuvo participación 
d.recia la columna Maroto. Por 
el exped.t.vu procedimiento de ia 
raquis-, que Maroto practicaba 
con sn m.tabie maestría, ia couim 
na liego a ser la mejor vestida y 
pt-ruvehaua de cuantas omba-
tian en la zuna rojo. La principal 
amia que. Maroto utilizó fué la 
de la propaganda, ya que sus ac-
ciones victoriosas en el frente de 
Granada eran completamente nu-
las En las esquinas de todos los 
pueblos granadinos podían verse 
carteles nvitanuo a alistarse en 
la columna. Estos carteles, mas 
que carteles belicosos parecían 
anunciar olimpiadas de deporte 
de nieve: representaban los picos 
1 
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(La Dama de las Camelias) 
Vea usted hoy en 
CINE MARI 
La inaravil13 del Cine Eurcjpeo 
SERENADE 
Lo mejor hecho hasta la fecha 
nevados de Sierra Nevada, con 
la ciudad de Granada al fondo, y 
ia iey--nda: "Al.staos en ia colum 
na ¿daruto. Maroto conquistará, 
ur<inada''. 
Maroto s tuó su ya entonces 
impoi tante fuerza en ios picacno» 
ue bien a Novaua, S in desencade 
nar ninguna aecón guerrera im-
portante. ¿iu act.v.dad estaba en 
la n-taguai día. Allí, y no en el 
j l rente, era donde su aoig<arraua tro 
| pa lucía sa valentía, a&es.nando a 
: gentes indefensas. Mientras tan-
> to los pi ometeciores cartetes pe-
gad^s en das esquenas se aian a 
petí^z&s, y Granada seguía alii en 
el fonau, iniuat.uu, uesafiando a 
ias tropas de Maroto. 
Ü.urante touo ei tiempo, Maro 
to actuó con absoluta independen 
cía. S in admitir nunca las órdenes 
dei Gobierno rojo. Obraba por 
cuenta propia, lo que (lió lugar a 
i recuentes descalabros. No pocas 
veces, Lúa tuerzas de Maroto tu-, 
vierun cnoques sangrientos con 
otras unidades afectas al Gobier* 
j no de Madrid. Al producirle ia mi 
< litarización de todas las fuerzas 
roji-s, Maroto se negó resucíta-
me nte a eilo, siendo encarccJado y 
condenado a muerte, logrando la 
CN T que no se cumpliera la sen-
Kncia, después de largas gestión 
ne» y amenazas. 
También ta columna Maroto 
tuvo pr ncipulíslma mtervención 
en el asesinato de José Antonio 
en la cárcel de Alicante. I£n cier-
ta ocasión se efectuó un registro 
en ia celda que ocupaba el funda'* 
dor dé la Faiange, encontrándose 
e&ccndlda en el gerjón una pist « 
la. Inmediatamente se reunió el 
Frente Popular de Alicante, acor 
dando relevar Ja guardia de la pri 
s ón por otra que ofreciera las 
máximas seguridades. Maroto que 
asistía a aquella reun:ón, se ofre 
ció a encargarse de la vigilancia 
de José Antonio y. a tal efecto, 
desde i frente de Granada envió 
un p'qucte mandado por un tal 
Guillermo Tnscano, que dió guar 
dia a José Antonio hasta que ca-
yó asesinado por las balas traído 
ras 
MILITAR DE LA AGENCIA 
• H A V A S " 
—olio— 
París, 27.—Crónica militar 
de la Agencia Ha vas: 
i 
"El deshielo ha paralizada ca 
si por completo las habituales 1 
operaciones de la infaníeria enj 
el frente occidental, y e; jañónj 
fué el que tuvo ia palabra. DuJ 
rante la jornada de ayer £(* re- ' 
gistró una actividad de la arti-
llería, más fuerte que de eos-
tumbre en los sectores al esto 
del macizo de los pequeños Vos 
gos y al este del Mosela. En el 
Khin, donde nuestras fuerzas y 
las del enemigo están ¿trinche 
radas y separadas tan sólo por 
el cauce el río, la jornada fué 
más animada que de costura, 
bre. Casi a todo su largo h.ista 
la frontera suiza, por el ¿eclor 
de Lautern, se cambiaron por 
encima de las aguas ráp.dad del 
Rhin algunas ráfagas de ame-
tralladoras e incluso algunos 
proyectiles. 
En el aire, la aviación se mos 
tró poco activa por una y otra 
parte sobre la frontera. Sin em 
bargo, el día se señaló por tres 
vuelos a larga distanc i Los 
aparatos británicos Vol >j a ?o> 
bre la parte meridional ,.vil Mar 
del Norte, mientras que los 
franceses' reconocían la orilla 
izquierda del Rhin. A su vez, 
los alemanes hicieron vuelos de 




ción del Alcázar de Toledo ha 
sido propuesta por Jiménez Ca_ 
ballero en un artículo que pu-
blica en "Solidaridad Nacio-
nal". 
Dice en él que el pueblo es-
pañol debe ofrecer de nuevo al 
Caudillo su gratitud y homena 
je, para lo cual el día 18 de 
•mlio, o a más tardar el 1 de oc 
tubre, se le ofrecería el Alcá-
zar de Toledo reconstruido, pa-
ra que el Caudillo le honre cuán 
do y como guste y vuelva a él 
la infantería española. Para la 
realización de este proyecto, se 
dirige al ministro del Ejército, 
al Primado de España, al Ge-
neral Moscardó y a todo el pue 
blo español.—Efe. 
DISPOSICIONES DEL M I . 
NISTEEIO DEL EJERCI-
TO 
Madrid, 27.—El "Diario Oñ. 
cial del Ministerio del Ejérci-
to" publica, entre otras, las si-
guientes disposiciones: 
Se modifica la cartilla de uní 
formidad del Instituto de la 
Guardia civil, declarándose re-
glamentarios el uso del capote 
empleado por las demás armas 
y cuerpos, en sustitución de la 
capota antes reglamentaria, 
con la aclaración de que debe 
ser gris verdoso, como el resto 
del uniforme. 
Se concede la Medalla Mili-
tar al soldado del 11 batallón 
de Zaragoza, número 30, don 
Manuel González Fernández. 
Se concede la Cruz del Méri-
to Militar ai coronel don Carlos 
Franco y Salgado-Araujo, con 
el distintivo blanco; al coman-
dante retirado extraordinario, 
don Francisco Rodríguez Rico, 
de segunda clase, y al alférez 
provisional don Angel Vázquez 
de primera clase.—Efe. 
VAN' ZEELAN, EN MA-
DRID 
Madrid, 27.—Procedente de 
Barcelona, ha llegado el pre 
sidente del Consejo de mlnis. 
tL-os belga, Vau Zeelan, que, 
ae&pués de unas horas de es-
tancia en esta capital, marcho 
con dirección a Lisboa. 
TELEGRAMAS AL CAU-
DiLLO 
Barcelona, 27.—Entre otras 
telegramas cursados con moti. 
vo üe las fiestas del aniversa-
rio de la liberación de esta ca-
pital, el teniente gtueral Or_ 
gaz lia remitido el siguiente al 
jefe de la Casa civil de S. E.: 
"Ruego a V. E. transmita a 
S. E. el Jefe del Estado y Ge. 
neraiisimo de los Ejércitos, que 
eüectuado acto aniversario l i -
beración Barceloná, revistieron 
gran brillantez y extraordina. 
rio entusiasmo, asistiendo el 
pueblo, que en impresionante 
masa asistió con su entusiasta 
manifestación de inquebranta. 
ble y absoluta adhesión ai Cau 
dilio y agradecimiento a él y 
al Ejército, a quien tanto de-
bemos. Salúdale."—-Efe. 
ANIVERSARIO DE LA 
LiBERAClC^i DE LOS 
PUEBLOS CATALANES 
Barcelona, 27.—Hoy se ha 
cumplido el primer aniversario 
de la liberación de varios pue. 
blos de Cataluña, cuya recon-




na. En todos ellos se celebra-
ron actos religiosos y patrióti-
cos, en homenaje al Ejército de 
Esoaña.—Efe. 
LOS NAUFRAGOS DE 
DOS MERCANTES HUN-
DI^OS ( 
Vigo, 27.—Al mismo tiempo 
que el mercante francés "Tour. 
nie", fué torpedeado el "Alsa-! 
cien", que como el otro barco 
formaba parte del mismo con-1 
voy. Los marineras del "Tour-1 
nie" manifiestan que vieron al 
"Alsacien" hundirse rápidamen 
te, cuando ellos huían a toda 
máquina para librarse del ata-
que enemigo. Ño se tienen no-| 
ticias de la tripulación dei otroj 
mercante, que estaba compues-
to por 25 ó 30 hombres. Siete 
tripulantes del "Tournie" han 
quedado hospitalizados en VL 
go, a causa de las heridas re-
cibidas al ser atacado su bar-
co.—Efe. 
CONSTRUCCTON DE CA-
SAS EN VIGO 
Vigo, 27.—Un amplio p'an d© 
construcciones va a ser llevado 
a la práctica, según propósitos 
del delegado en Galicia i d Ins-
tituto Nacional de la Vivien-
1 da-, para atender a las necesida 
| des de habitación, que se nud-
tiplican como consecuencia de 
actividades locales. 
El citado delegado tiene va 
es estudio las características de 
' este plan, cuya ejecución direc-
i ta de las obras ha de ser en. 
j cargada seguramente a los Sin. 
' dicatas de la Falange,* con la 
1 cooperación de autoridades y 
• oragnismos de la región.—Efe. 
* BOTADURA DE UN BAR 
CO MERCANTE 
Cádiz, 27.—Esta tarde se Ue 
vó a efecto la botadura del bar 
co "Puerta", en la factoría na 
val de Matagorda. El nuevo 
barco desplaza 8.644 tonela-
das.—Efe. 1 
CONVOCATORIAS D E L 
MINISTERIO DE JUSTI-
CIA 
Madrid, 27.—En el Consejo 
de ministros celebrado av¿ • 
aprobó una disposicZ ,Ver' se 
nisterio de J u s S c ^ ^ ^ 
anuncia un concurso V a ^ 
provisión de ocliocientSia > 
zas de vigilantes de •p 
ros, entre nidividuos S ' ^ 
de los Institutos a),"ados 
(Guardia civil, Carahífado» 
Asalto, etc) y clases del 
cito. Se consigue así, ¿rff**< 
que estos individdos o-K6'0-
ademas de la j u b i l a ^ ^ . 
sueldo de dos mil peseta/' Utl 
gundp que el Estado sal J f9 
neficiado, ya que se imn^ 16 
la disciplina. ^ n a r á 
También en el Censan 
ayer se acordó convocar £ &s 
curso entre los oficialea n r S 
sionales y de compleni^n '' 
honoríficos para cien piaZa3 ¿ 
técnicos directivos de n ^ i L e 
ros. Podrán tomar pane on •] 
los oficiales que tengan V 
meses de frente, hayan ' Volf 
do 23 anos, tengan el ü f ^ , 
licenciado en Derecho o poî n 
menos tengan aprobadas tr? 
cursos de la carrera o nue -p 
asignaturas de la misma 
dando estos últimos ob'iWdns 
a terminar sus estudios 4 ijg 
tres años sucesivos. El «¡uelin 
que percibirán será de 74,0 
peseta§, y quedarán obĵ lioj 
a realizar estudios penitcT.-ia 
ríos, bien en la Escuela de Cn" 
minalogía o en los orgaab 
que se designen para ello* Efe, 
CONDECORACION Al 
GOBERNADOR DEL BA* 
CO DE ESPAÑA .. 
Madrid, 27.—El Gobernador 
del Banco de España, don Ra. 
móa Artigas, ha sido coudpso; 
rado por S. A. el Jalifa con ;a 
Gran Cruz de la Orden de la 
Medahuia. 
La noticia de este condecora, 
ción ha sido muy bien acosad 
y produjo entre los fuaciora-
rios del Banco de España, di. 
das las muchas simpatías ron 
que cuenta el Sr. Artigas entre 
el personal de la citada enti. 
dad, gran satisfacción.—Efe. 
Los bárbaros bombardeos 
rusos sobre Finlandia 
UN m m SALE DE ESIÜ 
PATRIA DE HEROES..» 
umam ro 
S E R V C I O P R O V I N C I A L 
de Ab^stec'm'entos y Transportes 
Esta Oficina se ve en la precisión de manifestar su desauto-
rización a lá nota-anuncio publicada en el periódico PROA, de 
e¿ía capital correspondiente al dia de hoy. por D. César Morán 
Gómez, relativa al envío a León por la Compañia Exportadora 
Españo;a, de medio millón de kilos de aceite, por no tener noticia 
nficiai a.guna de dicho envió. 
León, 28 de Enero de 1.94o.—El Gobernador'Civil J. Luis 
Ortiz de la Torre. 
COMENTARIOS 
Enemigos de Alemania han 
empreuuido ima nueva cam-
pana alarmislu. ¡6uu diíeren 
tes ios rumores que corren 
respecto a iíumama, y Ku-
sia, Irak j ai irán, todos 
ellos echando un fuerte olor 
a petróleo, liquido de inesti-
mable valor en una guerra 
moderna. El rumor más di-
fundido se refiere a la su-
puesta pretensión del Reich 
de apoderarse de los pozos 
(petroleros de Kumanía. El 
lieich concertó con este país 
un contrato que le garanti-
za el siuniniatro de un mi-
llón y medio de toneladas de 
aceite mineral al año, can-
tidad harto suficiente, sobre 
todo si se tiene en cuenta 
que en Alemania misma se 
produce ya al por mayor la 
bencina sintéiiea. El Reicli, 
puco, no tiene por qué cam-
biar este estado de cosas. Lo 
que los aliados pretenden es 
obligar a Rumania a que dis 
minuya sus suministro* de 
petróleos a Alemania, y sus 
aspiraciones se verían satis-
fechas por completo si con-
siguiesen cortar en absoluto 
tales exportaciones. 
E l asunto tiene sus com-
plicaciones especiales, por-
que el ochenta por ciento de 
la producción (petrolífera se 
halla en manos de Socieoa. 
des fundadas con capital in. 
glés y francés. Ahora bien, 
no debe olvidarse que ios 
yacimientos petrolíferos, por 
hallarse en territorio ruiua-
no, sólo pueden ser explota-
dos de acuerdo con la legis-
lación de) país. A fin .le 
solventar las dificultades 
creadas por los capitalistas 
extranjeros y hacer imposi-
ble todo intento de sabotaje, 
ha ordenado el Rey de Ru-
mania que un Comisario de 
Estado se encargue de vigi-
lar y administrar toda la 
producción y exportación de 
petróleo, para que de este 
modo Rumania pueda cum-
plir los contratos cerrados 
con diferentes países, entre 
ellos Alemania. 
Esta medida tan justifi-
cada, ha causado gran dis-
gusto a las democracias oc-
cidentales. De ahí su cam-
jpaña alarmista en la que se 
inculpa a Alemania de que-
rer recurrir a la violencia. 
Ellos sin embargo son los 
que en relación desean va-
lerse de la fuerza. El Reich 
está altamente interesado en 
que no se altere la situación 
actual con tal de que Ruma-
nia cumpla sus compromisos 
de suministro. Por tanto, se 
ve claramente quiénes son 
los que tratan de cambiar el 
presente estado de cosas con 
el fin de obligar a Rumania 
a dejar incumplido el trata-
do que concertó con el 
Eeich. 
Helsinski.—El corresponsal 
de la "titampa", Felice lieiiot-
t i , narrando los efectos de los 
últimos bombardeos rusos de 
Helsinbki, escribe: 
"Uiras bombas han caído en 
la plazív, y la blanca superficie 
nevada ha quedado manchada 
por grandes agujeros negros. 
Cna fábrica de cbocolate pa-
réela salir de un terremoto 
con todas las ventanas hundi-
das y una gran herida que re-
vela los rincones que no ha-
bían visto nnaca la luz. Fciro 
la caima de ^s hombres y Je 
las mujeifcá que traba jan, es 
maravillosa; nadie llora, ni si-
quiera la mujer de un emplea-
do que ha iie.iado pálida como 
un muetto y ha pedido noti-
cias de su marido empleado del 
j puerto. Nadie le ha subido r<.s-
t ponder y junto a nosotros mi-
[ ra en silencio las sombrías lla-
mas rojas que devoran los edi-
ficios en los cuales tal vez &e 
DICE U N TtSTIGO 
t • — m m im m m m it • i —' 
encuentra aun ei cuerpo ue su 
efcposo. 
Finlandia la poblañón 
ha aprendido desde hace tiem. 
po a no dejar escapar las la* 
grimas. La mujer mira y cali» 
Cxi ia nuraua ÍAJU prcuaUJ '-8 
angustiosas y tácitas daiiiHii¡< 
das. Luego se va y nosotros 
gimos no darnos cuenta de na-
da, porque no sabemos qué ac 
Utud tomar. . 1 
'Entretanto el iitego coatí' 
núa su obra destructora, mien-
tras de todos loíf lugares Uega'j 
colegas de diarios de todo 
munuo. Los rusos cuiixiea-;112 
bombardear con precisi>¿:1 
landia tiene necesidad >",0' 
ph i> os, de rápidos cazas, 
© Sales, 
roño de ios 
Mañana, htnes, festividad 
de San Francisco de Sales» 
celebrarán loa periodistas leo-* 
neses la fiesta de su Santo 
Patrón. 
Con este motivo, a «as ocho 
y media de la mañana, en tat 
iglesia de San Marcelo, acudi-
rán a la misa de comunión, que 
celebrará don Filemón de la 
Cuesta, Director de nuestro 
querido colega " E l Diario de 
León", y es muy probable que 
se reúnan después a comer en 
fraternal e intimo almuerzo de 
camaraderia. 
Aunque la fiesta sea princi* 
pálmente para los periodistas, 
éstos agradecerán la concurren-
cia a la misa, de todos los leo-* 
neses entusiastas de la Prensa 
y devotos de su excelso Patro-
no San Francisco de Sales. 
protegerse contra los asat? 
de ios bombarderos Q ^ . T ' 
riamente desde hace casi 3 
meses surcan los cielos eusa 
grentando la tierra. •&}a8. y 
iüü aparatos han volido v 
I sobre Finlaudia lanzan^ tf, 
ca de 3.ÜUU bombas. Touela^ 
y toneladas de explosivos * 
caido sobre las ciudades 8 , 
brando la muerte. Ln TurM» 
puerto ha sido nuevamê  
bombardeado. Vaasa ha vi 
tres horas de terror..^ 
la silenciosa tierra finiai: ^ 
la muerte acecha ent:re, 
bes; alcanza a seres indei ^ 
que sufren ia ^as bruUl.^ 
mas inhumana, la mas ^ 
de ias opresiones. , ¿t 
Pero ni un gemido ŝ  ., 
esta patria de héroes. &e , > 
tan los dientes y se hace « ^ 
pósito de resistir cada ve 
duramente.—C. L B.. 
COMUNICADO O 
París, 27.—Parte de e*et 
anana-del día 27 ¡por la m  ^ 
"Nada que señalar. 
V W . V U V . V - V W - ' / A ^ 
Vea usted hoy en 
CINE MABI 
La maravilla del Cine 
SERENAD^ 
Lo mejor hecho hasta 1» 
